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SUMMARY 
This research project explores the alleged benefits of voice messaging via 
WhatsApp to strengthen willingness to communicate during whole class 
discussion. The study took place at language institute and 19 adults with an 
elementary level of English participated. To implement the system 2 WhatsApp 
groups were created, one for each section, and 3 related interaction resources were 
designed. The resources names were: Recording opinions via voice messaging 
prior group in-class conversation, providing remote homework assistance through 
voice messages and voice messages - driven forums. The intervention lasted little 
more than a month. After data analysis it was concluded that “recording opinions 
before group discussions” and “homework assistance” had not been very 
successful. However, there is some evidence that support the idea that forum 
based activities using voice messaging sparked a moderate level of willingness to 
communicate, as well as being helpful for lexical learning and collaborative work.
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RESUMEN 
Este estudio explora los aparentes beneficios de la mensajería de voz a través de 
WhatsApp para aumentar la voluntad de comunicarse durante discusiones que 
involucran a toda la clase. El estudio se realizó en un instituto de idiomas y conto 
con 19 participantes los cuales tenían un nivel de inglés elemental. Para 
implementar el sistema se crearon 2 grupos en WhatsApp, uno por cada curso, 
además se diseñaron 3 recursos de interacción. Los recursos fueron llamados: 
grabación de opiniones por mensajes de voz, asistencia remota para tareas usando 
mensajería de voz y foros generados por mensajería de voz.  
La intervención duro poco más de un mes y luego de la recolección de datos se 
concluyó que grabar opiniones  y asistencia remota para tareas no fueron 
efectivas. Sin embargo, hubo evidencia que los foros generaron un moderado 
grado de voluntad para comunicarse como también se sugiere que podían ser 
útiles para aprendizaje de léxico y trabajo colaborativo
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DESCRIPTION OF THE PROBLEM 
The issue that is addressed in this study is students’ resistance and dearth of 
enthusiasm to produce oral language in class discussions which might stem from 
affective factors. Through the use of voice messaging the aforesaid factors might 
be presumably mitigated so as to make learners feel more at ease to produce oral 
language. In turn, more confidence would be allegedly and gradually built to take 
part in activities with less fear or anxiety.  
There are many reasons that sparked this project. First of all, there’s the 
ubiquitous feature of the WhatsApp application in people’s lives which might be 
beneficial to generate some willingness to utter opinions orally during class. 
Technology in general has found its ways to permeate every aspect of one’s life 
and it seems adequate to integrate these tools in language learning and to take 
advantage of them.    
Another reason would be the ever increasing need that teachers of English have in 
this department and their struggle to make learners dare make mistakes or simply 
to say something when a question is put forward.  
With reference to the reason to conduct research on this field the pervasive feature 
of oral production in language learning can be brought up as a paramount motive 
to carry out an investigation in this area.  
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A further motive would be the limited number of studies conducted around 
M.A.L.L (Mobile assistance Language Learning) particularly WhatsApp voice 
application feature. Hence, this research might contribute to understand the 
usefulness and the promising qualities of the aforesaid technology. Finally, the 
whole text is organized in chapters which are preceded by introductory 
information, objectives and research questions, Chapter 1 contains the referential 
framework where empirical information is presented, Chapter 2 is about theory 
that supports the study here Theoretical Framework is placed. Then, in chapter 3 
there is the methodological framework, chapter 4 includes a detailed description 
of what implemented system. After that, one can find chapter 5 which is all about 
findings, in chapter 6 a discussion was placed and finally chapter 7 conclusion, 
limitation and appendices are to be found. (For detailed explanation of field work 
and implemented system refer to appendix 7 to read a)
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MAIN OBJECTIVE 
The main objective of this research project is to assess to what extent voice 
messaging boosts willingness to take part in oral whole class discussions.  
SPECIFIC OBJECTIVES 
1- Establish if allowing students to send their opinion through a voice message 
instead of giving it in front of the class has a positive impact on their willingness 
to subsequently provide their opinion with fewer restrictions during whole class 
oral activities.  
2- Discover whether providing oral homework assistance through voice 
messaging interactions increases willingness to give opinions in whole class 
discussions.  
3- Determine the relevance of forum based oral activities using voice messaging 
to increment students’ willingness to utter opinions and lessen affective factors 
during whole class discussions 
RESEARCH QUESTIONS 
 To what extent, does voice messaging impact the willingness to produce 
oral language in a  group of elementary level students of English at a 
language Institute in Concepcion.
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1.1 REFERENTIAL FRAMEWORK 
1.1.1. USE OF TECHNOLOGY IN LANGUAGE TEACHING 
As time elapses, one gets cognizant of the fact that technology becomes more and 
more omnipresent and every single aspect of people’s life is shaped by 
unrelenting flares of it. Education and of course language learning are not the 
exception. There is Computer assisted language learning (CALL), for instance, 
which seemed revolutionary at the beginning 
Nowadays, there are several claims of the existence of an online pedagogy none 
of which appear too convincing as Colpaert (2006) concluded. He defines online 
systems for language learning as having the capacity to render one’s approach 
more effectual when analysing which tools, softwares or components were more 
telling for designing language courses.Similarly, Zhao (2003) expresses the 
general positive effect of language learning. He even points out that there’s some 
although limited evidence advancing that technology-driven teaching could be as 
equally efficacious as mainstream teaching 
Gilakjani (2012) claims that the use of multimedia in language teaching can allow 
students to enhance their comprehension about the target language. Amaral & 
Meurers (2011) explain the benefits of using technology in language learning 
classroom arguing that these tools provide contextualized, as well as 
communicative use of the language.
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In the same vein, Bidabadi (2013) argues that the use of motivational computers 
in EFL contexts would increase students’ self-esteem and thus a better attitude to 
learn a foreign language would ensue.  
Amaral and Meurers (2011) explain that computers have been extensively 
employed in EFL to aid students interact with the language and its cultural 
aspects. They go onto say that the myriad of technological tools provide instances 
to use English in a contextualized and meaningfulfashion.  Now, another more 
recent trend has welled up in the light of this aforesaid unflappable disruption of 
technology, namely Mobile Assisted language Learning (MALL).  
There are more cautious voices though such as Salaberry (2001) who studied 
historic reviews of papers published in the Modern Language Journal, allegedly 
one of the most prominent journals in Foreign language learning (EFL).He points 
out that while technologies such radio, TV, VCR and the PC were hailed as a 
powerful contribution in people’s lives there is not enough evidence to adamantly 
avert that they have had an equal level of attainment when it comes to second 
language teaching. He advocates for a healthier, more sceptical and critical 
approach when it comes to new technologies and their usefulness in the field. He 
highlights that one shall not jump to conclusions and that new technologies must 
be circumspectly surveyed before labelling as effective.   
As for the city where this investigation was conducted namely Concepcion in 
Chile there is one scintillating study conducted by Diaz, Jansson and Neira (2012) 
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who investigated perceptions of teachers and students regarding the use of 
technology. They found out that such tools were largely used in classes and that 
both teachers and students deemed them as beneficial. However, students would 
not have a hankering after using them independently outside the classroom.  
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1.1.2. M.A.L.L 
As it was hinted earlier MALL is rapidly becoming a very popular trend. New 
applications and technological means are replacing old ones such as plain old - 
fashioned messages or blogs. Thus, thescope of mobiles phones seems rather 
unlimited and quite promising when it comes to language learning. Kukulska-
Hulme, A. (2009) explicates how technology has permeated every aspects of 
human existence. She also points out that getting text messages outside classroom 
time to aid learning can be a positive endeavour. 
Valarmathi (2011)concurs withKukulska-Hulme and observes how mobile 
learning is rapidly evolving. She comments on the idea that computers are better 
than mobiles phones in many ways though the mobile stand out regarding the 
portability feature. They can be use almost everywhere which allows students to 
go through practical small bit of language and exercise them. 
Burston (2013) holds concerns on the topic being discussed saying that there are 
not a lot of studies on MALL. He- therefore - launches onto writing a 
bibliography or record of all the investigations carried out in the area. He defines 
MALL as learning that takes place with the help of mobile devices such as: 
pocket electronic dictionaries, personal digital assistants, mobile phones as well as 
MP3 players and tablets. 
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1.1.3. SOCIAL NETWORKS 
As has been formerly implied the use of social networks has had a widespread 
impact on today’s society (Donmus 2010).  Interaction patterns and 
communication have somehow evolved and have been blatantly altered by social 
networks irruption. In the same vein, mobile phones have become so momentous 
in people’s lives that one feels that one’s limb is missing when these devices are 
lost or forgotten.  
When analysing the positive and negative side of using social networking in 
language learning classrooms Md Yunus, Salehi and Chenzi  (2012) observe these 
tools in ESL writing lessons can be helpful to expand contents, boost students’ 
drive to learn and nurture their confidence to write or learn how to do it in 
English. They also seem to concur with the idea that using social networks in 
language learning environments ignites interaction or at least a chance for it to 
come to pass.  
As with the negative aspects of using the formerly mentioned communication 
channels the aforesaid investigators determined that learners were bound to get 
distracted when usingtechnology. They noticed that internet access and the 
limited time teachers tend to have to communicate with students outside the 
classroom were some of the pitfalls of using social networking. 
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1.1.4. WHATSAPP 
WhatsApp is a popular mobile phone application designed to be used in smart 
phones. People that make use of this platform are able to exchange pictures, 
videos, songs and audio files. This programme is compatible with phones that 
work with Android, Blackberry OS and Widows phones among others. Alsaleem 
(2014) 
According a study presented in Harvard University in 2014 conducted 
byAlsaleem (2014) in the light of writing skills enhancement WhatsApp appears 
to be enjoyable for students, feature that lets them use this platform for learning 
purposes. This project which was developed in an undergraduate environment 
also invites teachers to ponder upon the potential value of using WhatsApp to 
strengthen writing skills such as lexical choice. 
In a study conducted in India Bansal and Joshi (2014) investigated students 
attitudes towards the use of WhatsApp based interactions among students and 
teacher outside the class. The subjects were a group of 37 people whose degree 
would be Bachelor in educations. During data collection and analysis the students 
expressed favourable views towards the integration of WhatsApp in the 
curriculum. They also regarded this application as being helpful for cooperative 
and team work which are areas that are not entirely exploited in mainstream 
learning. 
One thing yielded in the same study was annoyance from a minor married group 
of people when asked about the utility of WhatsApp in education. They expressed
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being fonder of traditional lessons and commented on how constant beeps on their 
mobiles were rather irksome. 
1.1.5. VOICE MESSAGING 
As it was mentioned earlier this project was thought and developed with the 
intention of lowering anxiety caused by the mere act of speaking in public or in 
front of peers. Therefore, a less threatening system to elicit oral production was 
designed using voice messages. Traditionally these kinds of applications have 
been categorized as synchronous interactions which happen simultaneously and 
asynchronous interactions which appear not to spark an immediate response 
(Miyazoe and Anderson 2012). Taking advantage of such non-simultaneous 
format was one of the underlying objectives of this work. The sheer idea of 
emulating the writing process by eliminating the immediacy factor of oral 
production was supposed to generate less anxiety, more confidence and 
willingness to provide discourse.  
As regards the utility of voice messaging Vetter and Chanier (as cited inMiyazoe 
and Anderson 2012) submitted that a blend between written and voice messaging 
was useful to make students feel empowered to produce oral language.  Kim 
(2003) got similar findings stating that using mail talk yielded positive effects to 
improve oral language skills. Moreover, he determined that heightened levels of 
fluency were observed over accuracy which was affected, though to a lesser 
degree.  
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2.1. THEORETICAL FRAMEWORK 
2.1.1. INTERACTIONIST THEORY 
This investigation is acutely underpinned by The Interactionist Theory of 
language acquisition for it relies on the idea that language development is deeply 
affected by the environment. As it is known the interactionist theory does not only 
encompass outside influences in language acquisition meaning environmental 
stimuli but it also envelops innate factors to explain this process. As Larsen- 
Freeman and Long (1991) point out these theories “invoke both innate and 
environmental factors to explain language learning” (p. 266) which is a point also 
remarked by Mitchell and Myles (2004)who say that “ For the most part, 
this'interactionist' perspective does not challenge the concept of an autonomous 
language module or cognitive mechanisms at work within the individual learner, 
which develop the interlanguage system by analysing and processing 
environmental language in a variety of ways” (p. 159).  
Thus mere exposure would not be enough for people to acquire or learn a 
language but interaction with other individual would of uttermost saliency 
(Ghazali, 2006)  
The former idea is also supported by Vygotsky who argues that language is a 
social construction (as cited in Watson-Gegeo& Nielsen 2003)  
According to the Common European Framework of Reference for Languages 
through the TKT glossary“Interaction” is defined as a two-way exchange between 
someone receiving a communicative message and the person giving it. 
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The former act can also include a reader and the text itself. However, interactive 
strategies are so-called techniques employed in oral production to maintain 
individuals engaged when communication is taking place for example, eyes 
contact, gesturing, repetitions, clarifying.  
Among interactionists Long’s Interactionist hypothesis appears to be striking and 
influential. Long states (as cited in Mitchel, Myles & Marsden, 2013) that the 
environment contributes to language acquisition but he suggests that these 
contributions are influenced by the learner’s selection means and their second 
language processing skills. He also argues that the aforesaid mechanisms yield the 
most meaningful results during negotiation of meaning, which is just another way 
to define one form of interaction. Longalso draws onFeedback, particularly 
negative one, received during interactions or later. He explains that negative 
feedback could aid the development of a second language, especially concerning 
to lexical items, morphology and specific syntactic features. As for contrasting L1 
and L2 the aforementioned type of feedback is said to be essential.  The issue of 
corrective feedback will be analysed later on.  
As for studies conducted on the interactive approach  Mitchel, Myles and 
Marsden 2013 emphasize that researches continue to focus on it and that there is a 
great deal of evidence that support the notion that interaction can foster or 
enhance learning a second language (L2) 
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Furthermore, there is some evidence provided by Trofimovich and Ammar, 
Gatbonton (as cited in Mitchel, Myles and Marsden 2013)pointing out that second 
language interactions not only appear to facilitate acquisition but they would also 
allow learner to exercise their memory retention, analytic skills and attention 
capacity. 
As it was formerly established in previous sections,the aim of this project is 
toassess to what extent voice messaging increases students’willingness to 
participate in oral whole class discussions.Considering the objective of the study 
the Interactionist Theory is thought to be suitable to support this research because 
it merges both cognitive and environmental factors to explain language 
acquisition. As Larsen – Freeman and Long (1991) insist, there are many 
variables that can have an impact on this process and a single limited theory might 
not be enough to account for it. In the light of such conclusions this research 
project chapter displays some of those issues particularly the ones that are deemed 
paramount for the context of the study. Also it deals with those variables that are 
thought to shape language learning such as students’ willingness to utter discourse 
in English and other factors such as direct feedback, scaffolding, motivation and 
the affective filter. These aspects are not necessarily touched upon to support the 
present – as it has been clearly stated what the underlying foundation of the study 
are - but they are so-called elements that are included in the experience (refer to 
field work description) either for being included in it, for being somehow affected 
by the system that was designed or ultimately for being a consequence of the 
types of tasks that were created.  
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2.1.2. DIRECT FEEDBACK 
One of the strategies employed during the intervention was providing corrective 
feedback which was given orally after each of the seven forum events. A 
Questionwould be posted in the WhatsApp group for students to respond to 
orally. A model would be given either in class or by means of the application 
itself using a voice message. After that, students would react to the question 
displayed while being at home. Once all the messages had been posted or sent, the 
teacher would provide feedback using a voice message sent to each of the 
participants. The feedback would be related to grammar issues and lexical 
problems shown. Positive feedback would also be given to each student within the 
same voice message so as to reinforce their confidence and not to damage or 
negatively affect their willingness (The issue of willingness will be dealt with in 
the next section). Historically, the role of feedback has been rather controversial 
and researchers have had some restrictions on its effectiveness in language 
learning. Truscott (as cited in Farrokhi & Sattarpour 2012) questions the 
usefulness of providing correcting feedback. He goes as far as labelling it as 
detrimental.   
Less radical views such as Long (as cited in Mitchel, Myles and Marsden 
2013)advances that including feedback plus appropriate interaction in second 
language yields negative evidence which is information given about sentences 
that are not grammatical thus need to be corrected (Marcus, 1992). Long explains 
that such evidence, particularly forms of feedback that entail reformulation of 
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students’ discourse, can aid them to beware of the differences between their L2 
(second language) defective utterances and the expected or ideal structures in L2. 
Similarly, Ammar and Spada (as cited in Mitchel, Myles and Marsden 2013)show 
evidence concerning the valuable nature of corrective feedback for L2 instruction 
environments.  
In accordance with what has just beenpointed  out, Lyster &Saito;Russell 
&Spada(as cited in Mitchel, Myles and Marsden 2013) concludedthat continuous 
feedback given orally, as the one used in this study, is more beneficial in language 
learning than not giving any type of feedback at all, findings that stand in outright 
opposition to Truscott’s views. In other words, Truscott’s perspective on feedback 
provision seems to be rather limited and does not reflect the treatment and 
conceptualization of feedback raised by the researcher in the present study.  
2.1.3. WILLINGNESS 
Willingness to communicate (WTC) in English has always been a fascinating 
topic especially from a pedagogic point of view. It seems an absolute mystery 
why some people are unduly afraid to make mistakes which hinders oral 
production altogether. It was this allegedly pervasive quality of WTC which 
prompted the development of this project.  It appears that it is simpler to do 
something that one is good at than doing something you are not. It was thought 
that by altering or removing the immediacy of a two-way interaction and by 
scaffolding the speaking process through voice messaging subjects would perhaps 
be more willing or would show increased levels of participation, as far whole 
class discussions are concerned.  
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Some authors as Maclntyre, Dornyei, Clement, Noels (1998) go as far as 
describing WTC as being so strikingly ubiquitous that he would dare write off a 
language programme devoid of any yearning to foster WTC as a failure.   
Maclntyre et al. (1998) also hold that willingness to communicative involves a 
demeanour like- intention, for instance one can engineer discourse when the 
chance arises.   
Behavioural patterns and intentionality belong to the field of psychology and from 
that perspective the Theory of planned Behaviourconstructed by Ajzen (as 
citedMaclntyre et at. 1998) is one of the most well-known theories in this area. 
The former set of principles explains how situational behaviour is not mediated by 
free will alone but by the interaction with an interlocutor.  
Now when dealing with willingness to produce oral messages McCroskey and 
Richmond (as cited in Kim, 2004) define it as predisposition, feature that is quite 
steady in a number of communicative scenarios. They also claim that willingness 
to communicate might as well depend on the situation; on that account 
willingness would fluctuate in proportion to the communicative circumstances.  
Interestingly Kim’s (2004) found out that willingness to communicate bore 
features somewhat unchanging, rather than being mediated by the circumstance(s) 
where communication takes place, as least as far as the Korean context is 
concerned.  
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Finally, Maclntyre et al. (1998) hold that WTC appears to be situational rather 
than fixed though they do not disregard the last feature. Concisely put, WTC 
would be dependent on the circumstances where communication is to befall 
(situational –fluctuating influences) but there are also several unwavering factors 
that come into play such as affective factors (which are dealt with in the next 
sections), cognitive context (communicative competence, intergroup attitudes) 
and personality which would have a purported lesser impact (enduring 
influences).  
2.1.4. AFFECTIVE FILTER 
One of the aims of this study was to essay to lower the affective filter or 
emotional disturbances, if you will, so as to preserve of boost willingness using 
voice messaging. The idea of employing mobile phones which are suspected to be 
nonthreateningand massively used might be useful to affect these aforestated 
emotional factors  
Maclntyre et al. (1998) also make allusion to affective factors that allegedly have 
animpact on WTC. However, Krashen’s descriptions(as cited in Gass & Selinker, 
2008) of emotional factors that touch on language acquisition are in line with the 
objective of this study. Krashen - who is a researcher in the nativist tradition 
according to Larsen – Freeman and Long (1991) - describes 
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acquisition by drawing on innate qualities that would trigger learning. He claims 
that individuals learn best when they are immersed in a non-threatening 
environment thus their alleged filter would be lowered which would - in turn – 
spark acquisition. He makes allusion to motivation - variable that is also discussed 
in the next section- , anxiety, self-confidence and attitude to depict his 
model,factors pointed out by Maclntyre et al. (1998)too. Needless to say, the 
Affective Filter theory appears to be relevant to the present study and can be 
sustained within the Interactionist theory.At any rate, Krashen’s innate- driven 
contributions would not seem alien to Interactionists since The Interactionism 
embraces both environmentalist and innate theories of second language 
acquisition.  
Along the same vein, it was the culprit of this exploratory study to make a bit to 
diminish some of those affective influences through the use of technology due to 
its acute effect on language learning. It is reckoned that having access to express 
ideas orally through a mobile device would perchance lessen any possible 
emotional distractors and allow learners to convey ideas and feel less threatened.  
2.1.5. MOTIVATION 
From the outset of this project motivation was deemed as one of the chief factors 
that could explain willingness to communicate or participation disposition. 
Therefore, it was inferred that by using something as potentially useful and so 
common to everybody as mobiles phone and voice messaging are motivation 
would be preserve and, in all likelihood,willingness maybe increased. 
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As posited above, motivation is one is of the forces that breeds WTC or as 
Mizruchi (as cited in Gass & Selinker, 2008, p. 431) spoils it. Likewise, Krashen 
(as cited in Gass & Selinker, 2008) brought it forward to explain his affective 
filter theory.  
Historically, motivation has been vastly discussed and studied thus there are some 
models that have been widely accepted, namely the one proposed by 
Dörnyei(2005) (as cited in Gass & Selinker, 2008, p. 430). He divides motivation 
in 3 stages: 
- Preactional stage entails intentions, goal, starting a course of action  
- Executive Motivation includes executing ideas, continuous judgment of 
one’s accomplishments and action adjustment 
- Motivational retrospective involves creating standard courses of action, 
assessment and future planning. 
As has been discussed earlier, WTC deals with intention hence it is directly 
connected to motivation predominantly in the preactional stage.  
Garner Gardner (1985) (as cited in Gass & Selinker, 2008, p. 426) divided 
motivation in four pivotal parts which are: an aim, a hankering to obtain the aim, 
arduous endevours, and positive attitudes about the task to be performed. 
Additionally, Garner - as well as Maclntyre whose work has already been singled 
out within this study - concurred on the idea that motivation is an intricate 
phenomenon that can be surveyed in connection to a plethora of constructs. 
Therefore scrutinizing them all would be endless. The constructs that were chosen
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anddealt with here are the ones that are regarded as salient for the context of the 
research project based on informal classroom observation. 
2.1.6. SCAFFOLDING 
As it was previously declared, this project sought to explore the possible benefits 
of shifting the simultaneity of in- class communication by the inclusion of 
pondering time and modelling, as well as catering for their interests and lowering 
the complexity of face-to-face oral exchanges. By making these above mentioned 
accommodations it was speculated that willingness to communicate could perhaps 
rise.  
As to some background information on scaffolding, Wood, Brunner and Ross 
(1976) introduced the concept from Vygotsky’s explanations on the way learning 
takes place which it would as a consequence of the aid provided by a more 
experienced or more well-informed person. Wood et al. (as cited in Ko, Schallert 
and Walters. 2014) believe that these individuals ignite learning internalization 
processes in the light of what it is being taught. Moreover, the aforementioned 
authors name six scaffolding undertakings to illustrate the assistance given by a 
more well-versed party, such as:making use of students’ interests, making the task 
simpler, emphasising its momentous characteristics, preserving engagement and 
task direction, channelling student’s thwarting, and modelling. From the allotted 
list the first two and the last appear to be prominent for the present investigation 
for models were given before class discussions and forum based activities. In the 
same manner, it was assumed that the subjects of the study were 
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appealed by technology or at least felt comfortable using it by virtue of their 
owing a portable mobile and their access to WhatsApp application.  
One of the driving forces behind this project was the assumption that by using 
something learners felt so at ease and familiar with would help weaken damaging 
emotional factors (affective filter) and therefore willingness to communicate 
orally in the classroom would be ignited or boosted. 
Finally, when deciding whether it would be possible and sensible to link 
Vygotsky’s socio – cultural perspective with interactionist theories the answer 
would be “yes”. In fact  
Sarem and Shirzadi (2014) markedly state that single out as an interactionist. 
Vygotsky (as cited in Sarem and Shirzadi, 2014) “believed that higher 
psychological functions, such as learning, develop in interaction between 
individuals” (p.9)Lightbrown and Spada (as cited in Ariza and Sandra Hancock, 
2003) explain the relationship between interactionist and socio-cultural theories 
expressing that students of a second language become more proficient when 
interacting with someone that has a higher level, for instance a classmate or an 
instructor. 
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3.1. METHODOLOGICAL FRAMEWORK 
3.1.1. EPISTEMOLOGICAL AND ONTOLOGICAL ASSUMPTIONS 
This research is supported by Constructivism since it views reality as a social 
construction forged and altered by individuals. It acknowledges that matters and 
reality are subjective and that the latter doesn’t only influence people or produces 
a constraining effect but it is continually changing (Bryman 2008).These 
aforesaid shifts or fluctuations are man –made as issues are progressively 
evolving.  Willingness – the focus of this study – can be said not to be a static 
phenomenon but rather subjected to variations as it can be analysed thought 
people’s insight (Bunniss & Kelly, 2010). 
Contrary to positivism, the ontological assumptions declared above accept that 
any world experiences being explored are value – laden and would be deeply 
outlined by people’s cognitions of their environment or of a certain problem.  
From an epistemological perspective this work takes an interpretivist 
stancebecause it was carried out with the notion that the scientific method might 
not be tailor- made in social sciences(Mackenzie and Knipe, 2006). Thus by 
learning about a group of students’ perceptions on the use of technology, social 
issueslike the one that the present research explores, could be better fathomed by 
going deeper into it rather than touching the surface of it, as it were. 
As this study has interpretivist foundations it relies heavily on a triple 
interpretation of willingness to participate in oral discussions. The first level being 
the way the subjects understand the world or in this case the concepts being 
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studied. Then, there is the interpretation made by researcher of those findings and 
the last level entails an interpretation of results in relation to theories and existing 
knowledge in the area. (Bryman 2008). 
3.1.2. METHODOLOGY AND DESIGN 
Methodology is loosely an encompassing style to conduct research connected to 
an underlying paradigm (Mackenzie and Knipe, 2006).A mixed method approach 
is used here since it is the best way to approach the issue that is being investigated 
because it provides numerical data which helps comprehend the problem being 
addressed on a surface level. Then a deeper understanding of students’ 
willingness to take part in oral whole class discussion is yielded- in other words 
their perceptions are unearthed. Focus group provides detailed information, 
instrument that was designed following the preliminary findings of data obtained 
through the survey. As constructivists point out studies framed in this world 
assumptions are to consider either qualitative methods or a mix method approach 
which is a blend of qualitative and quantitative methods and analysis of data 
(Mackenzie and Knipe, 2006).  
It’s not the aim of the researcher to generalize considering that teachers face 
conditions that are not the same anywhere else and they are not aided by the 
knowledge obtained through generalizations. Thus, what it is intended here is to 
deeply comprehend a situation through the eyes of a group of students in order to 
provide references, perspectives and ideas to deal with the problem (Husen, 
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1988). Creswell (2009) expresses similar claims in favour or a mixed-methods 
approach. 
The type of designed employed is exploratory taking into consideration that a type 
of relatively new set of classroom activities was used and even when there are 
many investigations about the use of voice messaging there are not many that deal 
with WhatsApp application and its voice messaging feature. Much less are there 
studies that explore this application in relation to willingness to engage in oral 
discussions. Hence, exploration seems to be a good word to label what was done 
throughout this project.  
According to Stebbins (2001) exploration is an equivalent to research for lighting 
upon something new is probably what most people crave for. It’s perchance more 
scintillating to disrupts and challenge what is known than to confirm and re-
establish something that was already accepted. Stebbins advocates for exploration 
to break free from standard procedures, theories and rules to solve problem and to 
exercise reason arguing that there is still a lot to learn about the ever changing 
world around.  
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3.1.3. DATA COLLECTION 
Method is defined as organized means and tools to collect and analyse 
information (Mackenzie and Knipe, 2006).As it was declared earlier methods 
utilized by the researcher was a survey and a focus group.  
A questionnaire as Brown puts it (as cited in Dörnyei, 2003) is an overall word 
that encompasses surveys. He outlines questionnaires as data collection 
instruments that contain a number of either interrogative or affirmative sentences 
in written form which are given to a group of subjects. In turn they must react by 
proving written responses or choose from a poll of existing answers.  
The survey applied for this enquiry has 30 statements which were divided in three 
dimensions called sections. DimensionsA and B gather information pertaining to 
the three specific objectives listed below: 
1- Establish if allowing students to send their opinion through a voice message 
instead of giving it in front of the class has a positive impact on their willingness 
to subsequently provide their opinion with fewer restrictions during whole class 
oral activities.  
2- Discover whether providing oral homework assistance through voice 
messaging interactions increases willingness to give opinions in whole class 
discussions. 
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3- Determine the relevance of forum based oral activities using voice messaging 
to increment students’ willingness to utter opinions and lessen affective factors 
during whole class discussions. 
Dimension C was designed to generate data as regards the general impact of voice 
messaging might have had in students’ willingness to utter opinion in whole class 
discussions as well as the utility of this technology.  In other words it addresses 
the main objective which is:  
 To assess to what extent voice messaging boosts willingness to take part in 
oral whole class activities/discussions.  
Each dimension has 10 statements which have five possible answers to choose 
from in a Likert style. An example is given below which is question number six 
from dimension/section “A”:  
 El hecho de no haber utilizado la mensajería de voz antes de las 
discusiones grupales me impulso a participar en las discusiones que 
involucran a toda la clase.  
  
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
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The second method collect data was a focus group. Cohen, Manion and Morrison 
(2007) delineate focus groups as a tool to obtain data that is encompassed within 
interviews. In other words, they are one kind of interviews. They rely on 
interaction among a group of people that provide or verbalize their take on a 
certain issue. The idea is to generate a group perspective therefore communication 
among group member is of uttermost importance so as to yield a collective vision. 
It is from and due to the aforesaid interactions that information can well 
up(Cohen, Manion and Morrison 2007).  
After having applied the survey, an initial analysis was carried out. Data was 
tabulated conducive to having an initial frame of reference which was 
instrumental in designing the focus groups.  
Eleven questions were got after having examined the results of the survey. After 
receiving feedback from experts the number of questions was reduced to nine. 
One of the discarded questions was deemed irrelevant in the light of the objective 
of the study and the other was thought to be redundant or repetitive. The final list 
of questions was presented in a power point presentation to the sample group 
process and it was recorded using a video camera. An example of a question from 
the focus group is shown below:  
What do you think would help you feeling more comfortable, less anxious and 
more willing to take part in whole class discussions? (Translated into English) 
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3.1.4. SAMPLING 
The study was conducted in a language institute in Concepcion which has a 
universe of around 600 hundred students. There are about 12 elementary courses 
which are divided into Basic 1 and Basic 2. This research involved Basic 2 level 
of which there are around 6 within the institute. Each course has between five to 
twelve students. Out of those six Basic 2 courses twogroups were selected to be 
part of this investigation. The reason behind this alleged selection was that the 
researcher had access to these two groups due to his involvement with them as a 
teacher of English. Each course has a letter to differentiate them the rest for 
administrative purposes and the groups that took part in this research were Basic 
2D and Basic 2M.  
Basic 2D had 10 students one of which dropped out during the middle of the 
course however he was participated in the activities and the survey.  
Out of the 10 people mentioned above 3 were women and 7 were men. Their ages 
ranged from 23 to 32 approximately. Four of them were students and 6 of them 
were professionals out of those 6 four of them were engineers.   
The second course named Basic 2M had 11 students, 5 of which dropped during 
the middle of the course though 9 answered the survey and were part of the 
activities that were designed for this project.  
Out of the 11 people 7 of them were professional and 2 of them were high school 
graduates. Out of those seven professionals 4 of them were physical education 
teachers. Their ages ranged between 19 to 32 approximately.  
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All in all one can safely say that the 19 students were the first sample and 19 
students answered the survey as it was formerly hinted.  
Cohen, Manion and Morrison (2007) describes the word sample as being a more 
reduced group whose views and perspectives or information they supply might be 
representative of the whole universe if selected accordingly.  
As with the focus groups one in each group was conducted and in each was 
carried out with 4 individuals.  
A convenience sample was used in both instances both for the survey and the 
focus group itself. This type of sample procedure is explicated by Cohen et al. 
(2007) as one kind of non-probabilistic sampling procedure. It entails drawing on 
the people that are close at hand or the ones that are available when data 
collection is to transpire. This type of sample does not aim to yield generalization 
about large groups of individual other than the group itself. 
3.1.5. VALIDATION  
Validity in its simplest form can be said to be evidence that shows that an 
instrument gauges what it should gauge. More precise definitions suggest that 
there is qualitative and quantitative validity. With respect to qualitative data 
validity, this may be seen - for instance - considering how honest, deep, rich 
information gathered can be, as well as its range. From a quantitative perspective 
validity could be enhanced via circumspect sampling procedures, suitable 
instruments and careful statistical data analysis (Cohen, Manion and Morrison 
2007). 
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To ensure content validity – which has to do with showing that the instrument 
includes the topics and concepts it says it includes (Cohen, Manion and Morrison 
(2007) - both the survey and the focus group questions underwent the judgment of 
experts. This process entails the informed opinion of experienced people in the 
area of enquiry.These people have usually been singled out by others experts as to 
be qualified. The experts can provide data, evidence judgements and valuations 
(Escobar-Pérez and Cuervo-Martínez 2008) 
The 2 experts chosen for the present study were teachers from Universidad del 
Bio Bio in Chillan who have postgraduate studies. Both instruments were altered 
or modified ever so slightly after having received them back.  
3.1.6. ETHICAL CONCERNS 
One of the first things that were considered involving ethical issues was the 
informed concerned procedure. A document containing a set of aspects borrowed 
from Bryman (2004). For this project this document was printed and handed in to 
participant and it included the following information: 
 The nature of the project  
 The rationale for the study 
 The name of the researcher  
 The way they were going to be involved  
 The duration of the data collection process  
  The voluntary aspects of their involvement  
 The anonymity of their participation  
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Another ethical issue that was catered for has got to do the way the institution - 
where this project was developed- was addressed throughout these pages. Readers 
will only be able to know that the institution is an English institute located in 
Concepcion.  
One final ethical consideration refers to the neutral way the researcher approached 
data analysis so as to avoid skewness.  
On the subject of data analysis which is precisely to be found in the next chapter, 
it has to be pointed out that quantitative data was examined using descriptive 
statistics whereas qualitative data was interpreted using categorization in order to 
find repeated patters. After that, all the information was merged so as to answer 
the research question. 
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4.1. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DATA ANALYSIS 
DESCRIPTION 
Once the survey was applied the results were tabulated in two different ways. The 
first tabulation was used to get percentages. A sample of this process is shown 
below:  
 
 
Table 4.1.– Percentages Tabulation  
This process was carried out using an Excel sheet and a formula to get each 
percentage. Once every percentage was obtained the survey values per each 
question were put in another Excel sheet in order to get the Mean, Mode and The 
Standard Deviation. Analysing data in this manner is called Descriptive Statistics 
(Gay, Mills, and Airasian2012). A sample of the previously mentioned process is 
shown in table 4.
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  Table 4.2 – Tabulated values  
As for qualitative data categorization and coding were used. Figure 4.1 shows a 
preliminary categorization stage in other words open coding process. A large 
number of codes were gathered.
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Figure 4.1 – Sample of Coding process.  
Subsequently, mayor themes were identified and put together as categories. This 
process is sometimes done using an inductive approach that is to say collecting 
data rather freely with some macro guidelines but in the present study a deductive 
approach was employed. Categories were taken and built from the research 
objectives as well as the empirical and theoretical framework. (Osses, Sanchezand 
Ibañez2006). A preliminary list of categories can be seen in table 4. 
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Table 4.3. Preliminary categories 
The next stage was to reduce the numbers of categories which was a process that 
was unwittingly made or unplanned but it made sense when thinking about the 
objective and specific objectives or considering how were they going to be 
approached later in the discussion section.  
The final list of categories and their conceptualization stand as follow:  
 
CATEGORIES  
A.- RECORDING OPINIONS 
B.- HOMEWORK ASSISTANCE 
C.- FORUM BASED ACTIVITIES 
D.- FORUM BASED ACTIVITIES 
E.- FORUM BASED ACTIVITIES 
F.- WHATSAPP 
G.- WILLINGNESS: 
H.- SUGGESTIONS 
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Table 4.4. - Final categories 
 
CATEGORIES  
A. - RECORDING OPINIONS:The act of recording voice messages in a 
WhatsApp group to provide opinions some minutes before whole class 
discussions. 
 
B. - HOMEWORK ASSISTANCE:the act of receiving students’ queries 
and proving remote homework assistance through a WhatsApp group via 
voice messaging using English only.  
 
C.- FORUM BASED ACTIVITIES RELATED WILLINGNESS: Alleged 
disposition increase to utter opinions during whole class discussions 
triggered by teacher-student interactions through a WhatsApp group via voice 
messaging.  
D. - FORUM BASED ACTIVITIES RELATED ANXIETY: Purported 
nervousness and fear decrease before or during whole class activities achieved 
by teacher-student interactions through a WhatsApp group via voice 
messaging. 
E. - FORUM BASED ACTIVITIES RELATED CONFIDENCE: 
supposed augmentation of the feeling of being successful, before or during 
whole class discussions obtained by teacher-student interactions through a 
WhatsApp group via voice messaging. 
F.-SUGGESTIONS AND COMMENTS : ideas and recommendations to  
increase willingness and insights the use the application in language learning. 
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Since categories were identified and put together,sub- categories were to be 
elicited from the transcripts. Transcripts yielded hundreds of codes and those 
codes were grouped in a process called axial coding from which sub-categories 
were found (Osses, Sanchez and Ibañez2006).  
The complete set of categories, sub-categories and their conceptualization is 
shown in table 4.5
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CATEGORIES  SUB-CATEGORIES  
A 
 
RECORDING OPINIONS:The act of 
recording voice messages in a WhatsApp 
group to provide opinions some minutes 
before whole class discussions. 
 
A1. -  Face to face interactions: 
Interactions that take place within the class 
between students without using 
technology to exchange ideas.  
 
A2. - Feedback: Comments and 
suggestions given by the teacher to 
enhance or positively reinforce stretches of 
language or a given performance.  
 
A3. - Mistakes: stretches of language or 
single lexical items that contain linguistic 
flaws.  
B 
 
HOMEWORK ASSISTANCE:the act of 
receiving students’ queries and proving 
remote homework assistance through a 
WhatsApp group via voice messaging 
using English only.  
 
 
B1. - Language difficulty: Obstacle faced 
by elementary level students that employ 
remote assistance system using English.  
 
B2. - Artificiality and slowness of 
interactions: features found in some 
related App based interactions. 
C 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED WILLINGNESS: Alleged 
disposition increase to utter opinions 
during whole class discussions 
triggered by teacher-student interactions 
through a WhatsApp group via voice 
 
C1. - Positive impact and confidence: 
small willingness increase and its 
association to confidence.  
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messaging.  
D 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED ANXIETY: Purported 
nervousness and fear decrease before or 
during whole class activities achieved by 
teacher-student interactions through a 
WhatsApp group via voice messaging. 
 
D1. - Scaffolding and preparation: Making 
the speech act less threatening as well as 
proving some kind of demonstration and 
preparation time and using technology to 
generate task interest. 
 
 
D3. - Neutral impact: Failure to affect 
anxiety before or during face-to -face 
whole class discussions. 
 
 
 
 
E 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED CONFIDENCE: supposed 
augmentation of the feeling of being 
successful, before or during whole class 
discussions obtained by teacher-student 
interactions through a WhatsApp group 
via voice messaging. 
 
 
 
 
 
 
 
E1.-Neutral impact: Failure to affect 
confidence before or during face-to- face 
whole class discussions. 
 
E3. - Slight impact: Small success to affect 
confidence during face-to- face whole 
class discussions. 
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Table4.5. - Complete set of categories, sub-categories and their conceptualization
F 
SUGGESTIONS AND 
RECOMMENDATIONS: ideas and 
recommendations to  increase willingness 
and insights the use the application in 
language learning 
F1. - Practice: activities done inside or 
outside the class to reinforce knowledge or 
partially learned items.  
 
F2. - Interest: inclusion of relevant and 
meaningful topics to hinder affective 
filters and yield more willingness to take 
part on oral face-to- face discussions 
inside the class.  
 
F3. - Lexical growth: knowledge related to 
the increment of linguistic items.  
 
F4. - Group cohesion: feeling of comfort 
generated among members of a group. 
 
F5- Incidental collaborative 
group work: unplanned type of work or 
interactions among members of a group. 
  
F6.-Alternative Feedback 
delivery: enhanced manner to provide 
feedback 
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The next stage was the selection of sample comments to add and exemplify each 
subcategory. These, according to (Osses, Sanchez and Ibañez 2006) are called 
coded phrases. The complete set of categories, sub-categories and coded phrases 
are shown in table 4.6.  
In order to decide what comments were worthy to be taken into consideration to 
both build sub- categories and include as samples in the coded phrases section a 
framework was used whose author was Rabiee, (as cited in Rabiee, 2015)  This 
researcher’s framework was again employed during the interpretation phase. 
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CATEGORIES  SUB-
CATEGORI
ES  
CODED PHRASES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
RECORDING  
OPINIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1. -  Face to 
face 
interactions 
 
1.- “uno en la vida real cuando quiere hablar 
en inglés con una persona lo más probable 
que cuando lo tenga frente a frente le va a 
hablar de esa manera “ 
 
2.- “en mi caso no era fácil utilizar las 
grabaciones de voz pero si me sumaba al 
resto de mis compañeros a osea a responder 
de forma presencial sin utilizar las 
grabaciones” 
 
3.- “es más  productivo prefiero volver a 
eso…. Como Hablar como “de verdad” en 
persona en vez de hablarle a la maquinita 
(indicando el celular” 
 
4.- “ Yo pienso, para mí en mi caso fue más 
cómodo decir en… o hablar en la clase que 
grabarlo en el celular” 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- “la mayoría de los que nos inscribimos en 
estos cursos tenemos como la, la motivación 
de aprender y de y de recibir el feedback en 
el momento” 
 
2.- “…en clase se corrige de inmediato…” 
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A2. - 
Feedback  
 
3.- “ …por ejemplo que lo discutamos en 
clases, intentemos hablarlo que nos corrijan “ 
 
4.- “…no siempre habían correcciones 
cuando uno lo decía pero creo que favorecía 
para ir aprendiendo un poco más”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3. - 
Mistakes  
 
 
 
 
 
 
1.- “ si se iba a equivocar por mensaje de voz 
era mejor “equivocarse en la sala que esperar 
“ 
 
2.- “Yo creo que uno se puede equivocar y 
sabe que va a quedar grabado entonces…y 
podía ser como…” 
 
3.- “…la mayoría de los que nos inscribimos 
en estos cursos tenemos como la, la 
motivación de aprender y de y de recibir el 
feedback en el momento y estamos 
dispuestos o tenemos la tolerancia a cometer 
errores pero queremos discutirlo en clases” 
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B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMEWORK 
ASSISTANCE.  
 
 
B1. - 
Language 
difficulty  
 
1.- “…..la mayor herramienta que utilizamos 
en el WhatsApp grupal fue la mensajería de 
voz y como todo era en inglés también la 
pregunta había que realizarla en inglés 
entonces muchas veces eso complicaba 
cuando alguien quería preguntar algo porque 
nosotros estamos aprendiendo inglés….” 
 
2.- “ Lo otro complejo es también hacer las 
preguntas, de repente uno se equivoca 
haciendo las preguntas” 
 
3.- “Elvis: quizás  no se utilizó mucho por el 
tema de que… haber… quizás se sentías no 
obligados…pero tratar de poder preguntarlo 
en inglés y se hacía más complicado. Bueno 
en mi caso yo le pregunte varias cosas. 
 
 
B2. – 
 
Artificiality 
and slowness 
of 
interactions 
 
1.- “ finalmente la idea de, de venir a un 
curso es para aprender un idioma es tratar de 
poder, poder replicarlo y utilizarlo en la vida 
real entonces la mejor manera de simular un 
situación real es entrar a la sala y conversar 
la discusión que no es lo mismo que 
mandarlo por mensajería de voz” 
 
2.- “es que además eran siempre actividades 
que hicimos de dos de tres para que decirlo 
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al teléfono siendo que la persona la tengo 
aquí (apuntando o señalando a como si 
hubiese alguien en frente de él)” 
 
3.- “Para mí es raro hablar por WhatsApp, 
tienes que enviar el…” 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORUM BASED 
ACTIVITIES 
RELATED 
WILLINGNESS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1. - Positive 
impact and 
confidence 
 
 
1.- yo encuentro que si porque te hace más 
proactivo en el ámbito cuando uno entra a 
clases porque ya estas más acostumbrado…” 
 
2.- “ …la voluntad de expresar, como dice la 
pregunta, también vendría un poco de la 
mano con la confianza entonces de qué 
manera ganamos confianza o tenemos más 
voluntad para expresar más cosas en clases 
yo creo que la única manera es a través de la 
práctica y de la de la experiencia de utilizar 
el inglés, utilizar el inglés, utilizar el inglés 
entonces cualquier herramienta que 
utilicemos para para utilizar el inglés va a ser 
un granito de arena y va a ser un aporte en 
este caso el foro es un aporte si, como 
también lo seria ver películas sin subtítulos o 
cualquier cosa todo suma en el fondo”  
 
3.- “el único método de motivación, el tema 
de participar en el foro creo que si fue parte 
importante para iniciar, iniciar la, la como 
generar la voluntad de participar, un punto de 
vista”  
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4.- “lo mismo pero no se para… en cierta 
parte tuvo, provoco eso tuvo ese impacto 
pero insisto el impacto más grande fue poder 
hablar en frente de todos ahí como que rompí 
un poco el hielo y pude tener más confianza 
a la hora de expresar la opinión”  
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
FORUM BASED 
ACTIVITIES 
RELATED 
ANXIETY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1. - 
Scaffolding 
and 
preparation 
 
 
1.-“yo encuentro que este ámbito fue más 
beneficioso porque uno tenía el tiempo de 
exponerlo bien, ósea pensarlo en un tiempo 
más detenido irlo procesando de a poco y 
después irlo soltando, cosa en clases no pasa 
porque uno se vecomo ahí en elmomento y a 
veces uno lanza y tira cosas no más en 
cambio uno en el foro se preparaba no 
exponía algo así.” 
 
 
2.- ““ Student: eeee yo pienso con respecto a 
esto básicamente lo mismo que dijo Jay ósea 
las diferencias en niveles de ansiedad tienen 
mucho que ver con la comodidad que uno  
tiene para elaborar una respuesta en su casa 
con todo el tiempo del mundo,  que pueda 
redactarla o no y no es lo mismo que cuando 
uno está en la sal de clases porque el 
profesor te hace una pregunta y uno quiere 
intentar responder en ese instante de tiempo 
…” 
 
3.- “en cambio en la casa hay mayor 
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tranquilidad puedes preparar la respuesta, 
puedes decir ensayarla,  puedes buscar a 
través de internet….ósea hay una mayor y un 
ambiente más relajado en la casa y acá es 
mayor la tensión. 
 
 
 
 
 
D2. - Neutral 
impact 
 
 
 
1.- “ yo creo que era más ansiedad a la hora 
de decirlo en el foro que acá ” 
 
 2.- “como sobrevivencia porque uno a 
veces… me toco una vez viajar, me acuerdo 
que eeee… mi ingles uga, uga no más….y 
pa’ sobrevivir era…. Y realmente me salve, 
me salve con lo básico “ 
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E 
 
FORUM BASED 
ACTIVITIES 
RELATED 
CONFIDENCE 
 
 
 
 
 
 
E1.-Neutral 
impact 
 
 
1.- “No, yo pienso lo mismo la confianza 
aquí fue neutral porque, porque taba el tema 
de foro era, era tener un poco más de 
contexto para poder empezar a decir las 
cosas, yo creo. Yo encuentro que la 
confianza a mí no me aumento por el hecho 
de tener el, el foro….” 
 
2.- “en mi caso como dije la confianza no 
aumento mucho….” 
 
 
 
 
 
 
 
E2. - Slight 
impact 
 
 
1.- “Yo creo que si mejoro la confianza 
porque yo creo que en fondo son cosas 
distintas el miedo a equivocarse y la 
confianza que uno tiene en uno porque yo 
creo que muchas veces el miedo a 
equivocarse va como en la personalidad de 
cada persona…” 
 
2.- “….la mía fue positiva. A mí me ayudo a 
poder participar porque de primera no, estaba 
como… 
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F 
 
SUGGESTIONS 
AND  
RECOMMENDATI
ONS   
 
F1. - Practice  
 
1.- “…entonces yo creo que es como andar 
en bicicleta cayéndose, cayéndose, 
cayéndose, cayéndose, cayéndose pero si lo 
haces más seguido va a aprender....” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2. – Interest 
 
 
 
 
 
 
1.- “yo creo que definitivamente insisto con 
poner un tema del interés” 
 
2.- “…. y eso lo que dice Justo igual es 
bueno creo porque quizás no son temas de 
interés mundial pero son más chistosos y el 
tema de ser más chistosos o más simpáticos a 
uno como que  incentiva a participar un 
poco… no se… 
3.-  “hacia algo… ponían videos, quizás 
series tuve una profesora que vino de 
intercambio y ella ponía un serie inglesa y 
por lo menos así entendía más  y no ponía los 
subtítulos en español y ponía los subtítulos 
en inglés por lo menos así te fijabas en la 
gramática y como se pronunciaba y también 
era como entretenido, se aprendía” 
F3.-Lexical 
growth  
 
1.- “Elvis: pero aun así el, el, la dinámica del 
foro servía harto por el tema de que uno 
también iba buscando nuevas palabras, te 
ayudaba a tener más vocabulario 
 
2.- “a mí en ese sentido los foros…era súper 
bueno hartas palabras agregue al diccionario 
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Table 4.6. Categories, sub-categories and coded phrases.
de mi mente.” 
 
F4.- Group 
cohesion 
1.- “yo creo que para empezar cuando se 
empieza los módulos, el semestre hacer 
alguna actividad de romper el hielo que haya 
una confianza con el grupo, lo digo por 
mi…” 
 
F5.- 
Incidental 
collaborative 
work  
1.- Los feedback por lo general me limitaba a 
escuchar solo el mío y si de todas manera era 
un aporte si habían dudas escuchando las 
opiniones del resto de todas maneras 
construía algún tipo de respuesta.  
  Los feedback por lo general me limitaba a escuchar solo el mío y si de todas manera era un aporte si habían dudas escuchando las opiniones del resto de todas maneras construía algún tipo de respuesta.  
F6.- 
Alternative 
feedback 
delivery  
1.- yo encuentro que para ese caso el 
feedback podría haber sido escrito eso 
hubiese ayudado harto porque ahí si no tiene 
tasa de falla. 
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Table 4.7. 
CATEGORIES  SUB-CATEGORIES  
A 
 
RECORDING OPINIONS 
 
A1. -  Face to face interactions 
 
A2. - Feedback  
 
A3. - Mistakes  
 
B 
 
HOMEWORK ASSISTANCE.  
 
 
B1. - Language difficulty  
 
B2. - Artificiality and slowness 
of interactions 
 
C 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED WILLINGNESS:  
 
C1. - Positive impact and 
confidence 
 
D 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED ANXIETY 
D1. - Scaffolding and 
preparation 
 
D2. - Neutral impact 
 
E 
 
FORUM BASED ACTIVITIES 
RELATED CONFIDENCE 
E1.-Neutral impact 
 
E2. - Slight impact 
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Summary chart with categories and sub- categories.  
F 
 
SUGGESTIONS AND 
RECOMMENDATIONS  
F1. - Practice  
 
F2. – Interest 
 
F3. - Lexical growth  
 
F4.- Group cohesion  
 
F5.- Incidental collaborative 
group work 
 
F6.- Alternative Feedback 
delivery 
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5.1. FINDINGS 
As this research follows a mixed methods tradition two distinct paralleled sub-
analyses were conducted one for the survey and another for the focus groups.A 
copy of both the survey and focus group questions can be found in the Appendix 
section labelled as appendix 1 and 2 respectively.As qualitative data provided 
initial information from which the focus group was designed this section will start 
by making reference to some questions from the survey. Little by little survey-
generated information- analysed through description statistics using Excel 
programme- will be complemented with qualitative data that was obtained 
through categorization and coding.  
5. 2. 
RECORDING OPINIONS VIA VOICE MESSAGING USING WHATSAPP 
PRIOR WHOLE CLASS SETTINGS 
This heading makes reference the first specific objective that seeks to comprehend 
the reason behind the ineffectiveness of the activity. At the beginning of the 
project the idea was to discover if this type of settings would have an impact on 
students willing to produce oral language or opinion during whole class 
discussions. However, in the light of the lack of momentum generated through 
such an idea and considering that students would not use it, it was decided to find 
the culprit of its so-called unpopularity. The survey itself used a Likert scale and 
was made up of 30 statements or sentences each of the statements had 5 options 
encompassing:  agreement, neutrality and disagreement. The following 
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quantitative values were assigned to each option so as to be able to use descriptive 
statistics. Then, the mean and standard deviation were calculated for each 
question.  
5 Totally agree      4 agree      3 neutral      2 disagree    1 totally disagree 
In section A of the survey students were asked to express possible discomfort 
with the system about recording opinions, what was found out was that around 
31% agreed to it and around 42% disagreed thus the main reason had not been 
discomfort, one might venture. When they sample was asked to decide whether 
the activity had been a bad idea to encourage them to give opinions 73% 
disagreed with the statement. The next graph shows the abovementioned data. SD 
stands for Standard deviation. 
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Question 3. - Discomfort with activity                Mean: 2, 7      SD: 1, 4     Mode: 1 
Question 5. - Bad initiative to yield opinions     Mean: 1, 7    SD: 0, 9     Mode:1 
In a similar vein and regarding section A of the survey again, students were asked 
to react towards more neutral sentences, namely 4, 5 and 6. Statement 4 required 
them to decide whether the fact of not having used the system of recording 
messages before discussions had forced them to express their opinions during the 
whole class discussions. The results showed that only 15% agreed and 52% 
disagreed. Then, the same issue was approached from a different angle and 
theywere asked to decide if the mere fact of not having utilized WhatsApp to 
provide their opinion before the discussions had made them participate by 
Question 3 Question 5
Totally agree 10,52% 5,26%
Agree 21% 5,26%
Neutral 26% 15,78%
Disagree 11% 31,57%
     Totally disagree 31,57% 42,10%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Disconfort and bad initiative to yield opinions  
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expressing their views on the issue being addressed. To this students 57% 
concurred and 31% remained neutral. Finally and again when it comes to section 
A of the survey, learners were required to say if they thought the system or 
activity that had been created was positive to develop oral production competence 
even when they had not used it. Descriptive analysis showed that 57% concurred 
and 36% remained neutral. The following graph depicts the aforesaid finding:  
 
 
 
 
Figure 5.2 - Quantitative results from questions 4, 5 and 7 
 
Question 4 Question 6 question 7
Totally agree 0% 15,78% 57,89%
Agree 15,78% 42,10% 36,84%
Neutral 31,57% 31,57% 5,26%
Disagree 42,10% 10,52%
     Totally disagree 10,52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Feeling forced, led to, positive to speaking 
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Question 4. - Discomfort with activity               Mean: 2, 5      SD: 0, 9     Mode: 2 
Question 6. - Bad initiative to yield opinions       Mean: 3, 6      SD: 0, 8   Mode:4 
Question 7. - Bad initiative to yield opinions     Mean: 4, 5      SD: 0, 6     Mode: 5 
 
Once some preliminary conclusions were obtained and having seen for a fact that 
the activity had not been appealing for the subject, doubts began to cloud the 
horizon so the issue was tackled qualitatively. The question to be answer in the 
focus group session was about discovering the reasons the system had been 
inefficient and had not been used.  
After having transcribed data obtained a category was developed marked with an 
“A” and called “Recording opinions” simultaneously 3 sub-categories were found 
which were called: 
A1. -  Face to face interactions 
 
A2. - Feedback  
 
A3. - Mistakes  
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5.3. PROVIDING REMOTE HOMEWORK ASSISTANCE VIA VOICE 
MESSAGING USING WHATSAPP 
This heading corresponds to the second specific objective of this present studyand 
it makes reference to some other questions from part A of the survey as well as 
the qualitative data that was gathered afterwards.  
From the outset of this investigation it was thought that remote homework 
assistance could have an influence on willingness to express opinions on a whole 
class environment. Be that as it may, the system that was designed was flawed 
and again it was not massively used. Thus, it was decided that the rationale behind 
their lack of zeal for the resource provided was to be discovered.  
Statement 8 required subjects to express whether remote homework assistance 
was useless to this 67% of the sample disagreed and 21% remained neutral.  
For statement 10 people had to determine if remote homework assistance had 
been a bad way to increment their willing to voice their take on a given topic 
while whole class discussion were being conducted. To this 78% of the sample 
disagreed.  
Finally, in sentence 9, learners were invited to declare if they had used this remote 
assistance system. Consequently, 25% said they had not employed but a 
surprising 47 % took a neutral position.  
The following picture shows graphs with the aforementioned results:
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                      Figure 5.3 - Quantitative results from questions 8, 9 and 10 
Later on, more detailed information was gathered and students were asked to 
assess the remote assistance system developed through focus group questions. 
Also, subjects were invited to name the cause of their lack of engagement with the 
system.  
During data analysis one category was put together labelled “B” and called 
“Homework Assistance” naturally 2 sub-categories were developed too called:  
 
B1. - Language difficulty  
B2. - Artificiality and slowness of interactions
Question 8 question 9 question 10
Totally agree 5,26% 5,26% 0%
Agree 5,26% 21,05% 10,52%
Neutral 21,05% 47,36% 10,52%
Disagree 36,84% 10,52% 36,84%
     Totally disagree 31,57% 15,78% 42,10%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Useless 
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5.4. FORUM BASED INTERACTIONS USING VOICE MESSAGING VIA 
WHATSAPP 
5.4.1. ANXIETY 
As in the preceding sections the first and second specific objectives were targeted, 
the third will be aimed at here. In section B of the survey forums were to be 
mused upon. In statement 4 subjects were expected to say if using forums had 
diminished their anxiety of expressing themselves. Quantitative analysis shows 
that almost 69% of students agree to the former idea and 21 remained neutral. The 
following graph portrays the same information in a more visual manner. 
 
Figure 5.4 – Quantitative results from question 4–Anxiety issue                   
Mean: 3, 6  SD: 1 Mode: 4   (question 4)
Question 4
Totally agree 15,78%
Agree 52,63%
Neutral 21,05%
Disagree 5,26%
      Totally disagree 5,26%
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20,00%
30,00%
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50,00%
60,00%
Anxiety issue 
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Earlier conclusions indicated - as shown above - that there had been an impact on 
anxiety and by virtue of such assumptions more in-depth data was collected by 
means of qualitative questions in the focus group session. In question 3 from the 
formerly mentioned instrument students had to compare their level of anxiety 
during face-to-face whole class discussions and remote generated opinions 
elicited via means of a voice messaging application. The idea was to try to 
address part of the third specific objective that has to do with establishing the 
significance of forum based activities to decrease affective factors such as 
anxiety. With that in mind a new category originated which was labelled with a 
“D” and was named “Forum based activities related anxiety.” From that category 
2 sub-categories hatched which are listed below:  
D1. - Scaffolding and preparation 
 
D2. - Neutral impact 
 
5.4.2. CONFIDENCE AND WILLINGNESS 
In section B of the survey there were 3 more questions that had to do with 
confidence and willingness. In question 5 subjects were supposed to agree or 
disagree with the statement related to a presumable positive effect of forum based 
interactions in their confidence to express opinions in whole class settings. What 
was discovered was that 84% of the sample agreed with the statement as can be 
seen in the graph on the next page. 
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Figure 5.5 – Quantitative results from question 5 dealing with confidence.  
 
Question 5. – Confidence issue       Mean: 3, 8  SD: 0.9               Mode: 4 
 
Upon a more circumspect enquiry meant to fathom such allegedly startling 
results, quite a different picture was found. A focus group question that was 
meant to disclose their views on the idea that forums had had some impact on 
their confidence to verbalize opinions in group classroom discussions. It was 
learned that technology driven forums have mixed effects in the two groups. A 
more detailed examination of this issue is to be found in the discussion section of 
this study. In the meantime only the category that was produced during qualitative 
analysis will 
Question 5
Totally agree 21,05%
Agree 63,15%
Neutral 5,26%
Disagree 5,26%
      Totally disagree 5,26%
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30,00%
40,00%
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Confidence  
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be defined. The category is labelled “E” and it is called “Forum based related 
confidence.” The sub-categories that unfolded from the transcription process are 
as follows:  
E1.-Neutral impact 
 
E2. -Slight impact.  
 
As for willingness 2 statements were shown to students to get information related 
to the possible impact in whole class debates generated owing to forum based 
interactions. The 2 questions belong to section B of the survey and they are 8 and 
7. They address the same issue with different lexical tools. Initial analysis 
detected was that 78% of the sample coincided that forums produce willingness to 
communicate when class discussions were being held, results that correspond to 
questions 7. As to questions 8, 69% of individuals are in accord with the idea of 
willingness boost.  
A more detailed picture can be seen in the following graph.  
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Figure 5.6 – Quantitative results from questions 7 and 8 
 
Question 7. –Positive effect                              Mean: 4         SD: 0, 6     Mode: 4  
Question 8. –Willingness increment                Mean: 3, 9      SD: 0, 6     Mode: 4 
 
When the same issue was referred to qualitatively a category was yielded called 
“Forum based related willingness” more concrete views were expressed. On that 
account one single sub-category was constructed during axial coding which was 
marked with a “C” and sub-category was called: 
C1. - Positive impact and confidence.  
question 7 Question 8
Totally agree 21,05% 15,78%
Agree 57,89% 63,15%
Neutral 21,05% 21,04%
Disagree
      Totally disagree
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The relationship between the 2 factors that embody this latest sub-category will be 
addressed in the discussion section.  
The following pictures show evidence of forum based interactions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.7 – Forum - based interactions evidence. 
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Figures 5.8 -Forum - based interactions evidence
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Figures 5.9 - Forum - based interactions evidence
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6.1 DISCUSSION 
 
In this section a discussion of relevant findings is displayed. As well as in the 
previous section the 3 specific objectives will be targeted but now interpretations 
will be given to such upshots. Additionally, the main objective will be addressed 
and there will be an attempt to answer the research question, to boot. Finally, 
suggestions and recommendations will be given as for the issue this study focuses 
on.  
6.2 RECORDING OPINION VIA VOICE MESSAGING USING 
WHATSAPP PRIOR WHOLE CLASS SETTINGS 
The objective of the first part of section “A” was disclosing why the option to 
record opinions before discussion was not used. Questions 3 of section “A” would 
require participants to express possible discomfort with the way their opinions 
were being elicited. The analysis revealed that 41% of the sample disagreed 
though 26% showed neutrality. All in all, one can say that 67% had something 
more to say about the issue which can also be deducted by looking at the slightly 
high standard deviation (1, 4) that shows that the responses are mildly polarized.  
In other words, comfort might not have been the real reason for not using the 
application to articulate opinions.  
Question 5 was supposed to assess participants´ perception on the idea that the 
initiative was bad to encourage students to express their point of view. Here 73% 
of the individuals that took part on the study disagreed with the statement.
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This can also be seen when taking a look at the mean which was 1, 7 or by 
looking at the standard deviation that was 0, 9 which seems to indicate that the 
answers were not so spread. In addition the most repeated value was 1 which 
stood for total disagreement. So far one can possibly surmise or speculate that 
subject did not use the resource not entirely due to discomfort and they apparently 
believe that in other contexts or perhaps used differently it could be useful.   
Statements 4, 5 and 6 of the survey, as was pointed out earlier, belonged to a more 
neutral ground. Statement 4 and 6 subjects expressed the same idea but in two 
different ways. In item 4 students had to say if they had felt obliged to utter their 
opinions in front of the class by reason of not having used voice messaging for 
that purpose. Similarly, for item 6 - or statement 6- people were supposed to take 
a stance by agreeing or disagreeing on the idea of feeling naturally led to  
voice their opinions because they had not made use of the application. 
Interestingly, subjectreactions showed different results. For statement 4, 52% 
admitted feeling forced to utter their opinions in from of their classmate during 
whole group discussions but on the other hand an impressive 93% expressed 
agreement when asked if they had felt a natural desire to voice what they had in 
mind during the whole class discussion. This can presumably mean that discourse 
has a powerful influence on how individual perceive things and also that more 
data is necessary to draw conclusions. 
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As more information – more detailed data – was needed the issue was approached 
qualitatively by dint of a focus group question. The question was the following:  
“Why do you think that the option of recording opinions through voice messaging 
was not effective and was not used before whole class discussions?” 
After having analysed data a category was created and 3 sub-categories were 
formed. Recalling what was said in the previous sections the category and sub-
categories would shed some light upon participants’ failure to put to use the 
resource being provided. The category was called “Recording opinions” and the 3 
subcategories are:  
A1. -  Face- to - face interactions 
 
A2. - Feedback  
 
A3. - Mistakes  
 
To put it differently, there are 3 related and overlapping reasons why this 
implementation did not live up to its expectation. The first explanation or first 
sub-category is students’ keenness to have direct in-class interactions rather than 
using technology for such purposes. The following quote, which was translated 
into English, mirrors what has just been explained:  
“…it is more productive … I prefer to go back to that …like … speak … like for 
real, face-to-face instead of talking to the little machine” 
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The cause of the earlier stated issue has got to do with “immediate feedback” that 
is precisely the name of the second subcategory found. Students were very 
concerned with the subject and repeatedly brought it up during the focus group 
sessions. On that respect, one can conclude that subjects did not make us of the 
available resource because they were more anxious to be corrected the moment 
the mistake was made during in-class interactions. Clearly the previously stated 
findings border on participants’ fondness towards face-to-face interactions, as it 
were. The next quotes reflect the point being made about feedback.  
“… most people that enrol in these courses, myself included, have … like … the 
motivation to learn and receive feedback in the moment”  
 
“…. For example that we can discuss it in class, let’s try to talk about it …. to be 
corrected” 
“…in class it is corrected on the spot….“ 
The last piece of data that can explain the inefficacy of the tool implemented was 
the flabbergasting attention given to “mistakes” which is how the third category 
was labelled. The next quotes reflect what has just been pointed out. 
 “If one is to make a mistake via voice message, it was better to make it in the 
classroom ….” 
“I think that one can make a mistake and knows that it will remain recorded … 
and it could be like ….” 
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Consequently, it can be construed that subjects did not use the resource at hand 
because they were somehow afraid of producing a faulty stretch of discourse 
which would be more noticeable and permanent via voice messaging than during 
live utterance retrievals. As it was fathomed by the researcher after data analysis 
“live words” or non – technologically aided interactions go with the wind though 
recorded messages remain. Finally, their keenness on face-to-face interactions 
coupled with their preference for receiving immediate feedback can also explain 
the ineffectiveness of the system.  
 
6.3 PROVIDING REMOTE HOMEWORK ASSISTANCE VIA VOICE 
MESSAGING USING WHATSAPP 
As it was done before, this section will essay to interpret findings regarding the 
second specific objective.  
After having analysed data using descriptive statistics the results showed that 
students 67% of the sample did not concur with the statement about the system 
being useless. Thus one can say that there is a tendency which can also be 
supported by the mean that was 2, 1 value that is a lot closer to disagreement than 
neutrality, to put it that way. As to the level of dispersion 1, 1 doesn’t seem to be 
unduly high to establish a mayor dispersion of responses.  
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In a similar fashion, when subjects were faced with the statement that pointed out 
that remote homework aid was a bad initiative to boost willingness to 
communicate 78% of them disagree.The mean for this statement, namely 10, was 
1.8 value that is placed between disagreement and total disagreement, the mode is 
2 value that corresponds to disagreement. Hence, the mode does not show 
anything different from the mean. A standard deviation of 0, 8 seems to indicate 
that results are clustered around the mean.  
Strangely, quantitative data was not useful to discover why the optional remote 
aid was not exploited since one could be tempted to assert – based on the 
responses – that the providing this type of assistance might be potentially helpful. 
This can only mean that the way it was used was not the right one and that 
students did not feel comfortable making use of it. This conclusion can also be 
read in the following quote taken from focus group discussion related to why they 
thought the system had not worked.. 
“… I believe that it depends on …. The idea was not bad; I think it was good …” 
“…I do not feel it had been useful enough for the activities that were done at 
home because many of them are similar to the one that we did here (in class) so 
the complexity does not change much ….” 
Some evidence concerning the failure of students to use the resource can be seen 
in the next quote.  
“I think that it was not massively used for two reasons ….” 
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The actual questions to try to grasp better the reason behind the lack of success 
posted during focus group sessions were:  
“How would you assess the initiative offered by the teacher of providing help to 
do homework? Why do you think the recourse was not massively used? 
Categorization and coding generated a second category marked with a “B” called 
“Homework Assistance” and subsequently the two following sub-categories were 
devised to throw some light upon the ineffectiveness of optional aid system 
designed.  
B1. - Language difficulty  
B2. - Artificiality and slowness of interactions 
With qualitative information on the table one might venture an answer by saying 
that there are two mayor reasons identified that could explain the issue under 
discussion. The first of one has to do with the fact that subjects were supposed to 
ask questions via voice messages but they were explicitly required to post such 
doubts in English. In the same way, replies would be posted in English. 
Individuals acknowledge feeling limited by the English requirement arguing that 
they lacked the linguistics tools to use the system accordingly. The following 
quotes expressly convey this feeling.  
“The most frequently used tool in WhatsApp was voice messaging and as 
everything had to be in English the question had to be asked in  English too which 
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was difficult sometimes when someone wanted to ask something ….because we 
are learning English ….” 
“Something else that is complex is also make questions, sometimes one makes 
mistakes when asking questions” 
Another point made about this type of interactions was that they were rather 
artificial and slow. The answer would not be given in time or when needed, 
premise which is linked to their inclination for in-class, face-to-face interactions 
mentioned earlier in sub-category A1. This idea was clearly articulated by one 
student in the following quote:  
“….besides the process is slow because recording and sending, on top of that 
waiting for the person – in this case the teacher or the rest – to listen. Maybe, in 
that moment there was nobody on-line and time had to elapse and perhaps when 
the teacher answered the person that had asked the question was off-line … it’s 
like …too slow” 
Another student voiced a similar reaction:  
“I don’t know … I think that it has to do with the same, with the answering time... 
It wasn’t very interactive. Maybe, as I ask questions and get answers … the 
answer wouldn’t exactly be given when it was needed”  
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All in all, it can be deduced that the inadequacy of the initiative hinges upon two 
main aspects: The first being their insufficient level of English but mostly due to 
their exceeding uneasiness to make mistakes. Sensation that was also present 
when reacting to “Recording opinions before whole class discussion”. It seems 
that fear and ego related sentiments appear to be detrimental to willingness to 
communicate. The second factor was inauthenticity of these types of interactions 
– which can be traced or liked to their preference for face-to-face communication 
found with regards to recording opinions - including the tardiness of the responses 
which would make students seek help from other sources.  
6.4. FORUM BASED INTERACTIONS USING VOICE MESSAGING VIA 
WHATSAPP 
Forums will be dealt with considering three pivotal aspects: Anxiety, confidence 
and willingness. To approach anxiety one survey statement was included towards 
which participants would have to react. Sentence 5 from section B of the survey 
required students to agree or disagree with the idea that participating in forums 
had lowered their anxiety allowing them to communicate orally with fewer 
restrictions during whole class conversations. The sample expressed 63% of 
agreement while 21% selected the neutral option. The mean value for this 
statement is 3. 6 whereas the most repeated value is 4. Needless to say, the mean 
and mode provide similar information. On the other hand, the standard deviation 
is 1 which indicates that the values are close to the mean.  
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Statistically speaking, numbers reveal an apparent anxiety decrease however; 
when the issue was approached qualitatively something else was detected. To try 
to corroborate initial results a focus group question was asked. Participants were 
invited to describe their level of anxiety while taking part in forums and during in-
class group discussions. Transcriptions and categorization generated a category 
called “Forum based activities related anxiety” labelled with the latter “D” and 
two sub-categories called:  
D1. - Scaffolding and preparation  
D3. - Neutral effect 
What was unearthed was nothing else that more in-depth information. As two 
groups of students were subjected to the quasi –experiment, in the literal sense of 
the word not the research associated meaning, a scintillating phenomenon was 
observed. Basic 2D was affected differently by forums. The whole sample of that 
group admitted that expressing their opinions using voice messaging made a 
noticeable difference to lower their anxiety saying that they felt more comfortable 
expressing their opinions using this format. They also explained that it had been 
helpful because forums were recorded at home, which provided a relaxing setting. 
They admitted that having a lot of time to brood upon what they were going to say 
and rehearse it before recording it had been beneficial too. The following quotes 
contain some comments made by participants on anxiety:  
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“….whereas at home there is more tranquillity. You can prepare your answer, 
rehearse it, you can look up something on the internet …. I mean there is … a 
biggest … a more relaxing setting at home and here the pressure is bigger” 
“…on the contrary, in the forum one could … one had the time and one’s home 
associated tranquillity to elaborate the answer and then send it …” 
With regards to the second group – Basic 2M – something else was found. These 
group of participants admitted that their anxiety had been positive when points of 
views were being express during classroom time. They welcomed that pressure of 
having to react quickly when a discussion was being conducted inside the class. 
The next quotes from different students show evidence of what had just been 
pointed out:  
“I have a positive anxiety when I have to say it here in front of my classmates …” 
“Yes, I think that is better the one from the group … talking about something … 
freely” 
“Yeah (nods) like survival”  
Up to this point, it can be established that forum based interactions caused two 
sets of reactions for the two groups that participated in the study. The first group 
(Basic 2 D) showed positive reactions and evidence of anxiety reduction during 
forum activities while the second group (Basic 2M) revealed neutral impact on 
their anxiety due to forum based activities. This suggests that while forums can be 
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potentially beneficial for anxiety reduction though its effect would be determine 
by the students traits and preferences.  
With reference to confidence and willingness participants demonstrated that both 
aspects had been affected by the use of forum.  
84% of the sample concurred with the statement that was about confirming 
confidence increment. The mean value for this statement was 3, 8 which adds up 
to the mode which was 4 (value that stood for agreement in the survey) and the 0, 
9 standard deviation shows no mayor dispersion of the responses.  
Although qualitative approximation revealed riveting results qualitative data 
gathering showed more down-to-earth outcomes. Without needing to make a 
distinction between groups (Basic 2D and Basic 2D) - because such 
differentiation would not be suitable because some members of the groups had 
different opinions or their views coincided with arguments given by students from 
the other section - focus group analysis displayed two sets of data. Both sets were 
related to the type of effect that forum interactions had on confidence during 
group in-class discussions. One group of student – some from basic 2D and some 
from basic 2M - pointed out that their confidence had not been altered during 
whole class face-to-face interactions due to voice messaging generated forums. 
The following quote shows one participant’s perspective:
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“No, I think the same. Confidence here was neutral because there was the forum 
which was …it was about having more context to begin to say things, I think. I 
believe that my confidence did not increase for having the forum... “ 
The other group of participants –which included members of basic 2D and some 
from basic 2M - did accept that having had WhatsApp based forums had 
enhanced their confidence during whole class discussions which can be seen 
through in the quote below. These finding are consistent with a study conducted 
by Md. Yunus , Salehi and Cheni (201) they explain ESL lessons using social 
networking strengthens confidence to write in English  or learn how do it. The 
experience of the present study mainly dealt with oral interactions however 
production or output can be seen either through speaking or writing.  
“….confidence related to knowledge of speaking English … it was useful for me 
because when I realized that I had to start not writing the answers but thinking 
about them and trying to put them together myself something changed. It was not 
important if I took 10 minutes thinking until I could create a good sentence and 
during that process I realized that I could speak and I could answer the questions. 
Besides, they were about familiar topics so I would notice that I could do it, that it 
was different to being in class because I had less time to think. Then, I would 
make a mistake but in the end I know that it can be done. With the forum I learnt 
that I can put together a good answer and what I need to improve is the issue of 
time. Because if one can give a good answer in the forum one can definitely give 
it in the … in a routine-like conversation as one is getting more practice and 
talking to the rest of the people”
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Interestingly, there are signs that indicate that again fear of making mistakes 
appears to be damaging to foreign language oral production disposition which can 
be partly hinted from the previous quote, as well.  
On the subject of willingness, numerical data showed that around 75% of the 
subjects had expressed agreement when faced to a survey statement, namely 
number 8 of section B about willingness boost. The mean value concerning this 
statement was 3, 9 whereas the mode value which was 4 indicated that the most 
chosen option was “agreement” or “agree”. The standarddeviation whose value is 
0, 6 reveals that results were closer to the mean and that a clear tendency to 
agreement exists. 
When the subject was brought up during the focus group session interesting 
opinions were given. Categorization and coding allowed the researcher to come 
up with a category called “Forum based activities related willingness” which bore 
letter “C”. Eventually only one sub-category resulted named “Positive impact and 
confidence” 
What was finally discovered was thatthere was an impact on willingness to 
communicate during whole class activities but such reaction was not 
overwhelming though alluring nonetheless. Althoughsubjects of the study 
admitted that forums have sparked willingness, such outcome had been moderate 
and was linked to the idea that forums provided a window to practise their 
English. Similar claims are displayed by Kim (2003) who highlight making use of 
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mail talk can be a good way to foster oral interactions. Theprevious claim can be 
read in the next quotes:  
“I think it does because it makes you more proactive when one enters the 
classroom because you are more used to it…” 
 “It gives you more chances to have more willingness to say things without 
making mistakes, to have context to say things” 
“The only way to motivate ….participating in the forum … I believe it does ….it 
was an important part to initiate the …. Generate willingness to participate … a 
point of view.”  
Valarmathi (2011) drew related conclusions expressing that mobile phone use for 
language learning purposes allows students to cover small useful stretches of 
language and practice them. 
At the same time, one of learner noted that how willingness was interspersed with 
confidence. The following quote illustrates his perception:  
“The willingness to express – as the question says –would be linked to 
confidence. So how we gain confidence or have more willingness to express more 
things in class … I think that the only way is through practice and experience of 
using English, using English, using English therefore any tool that we employ to 
use English would be a small contribution. In this case the forum is a 
contribution? Yes, as it would be watching films without subtitles or anything in 
the end everything helps” 
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In sum, individual differences may account for the distinct set of findings 
regarding both anxiety and confidence which were affected unevenly. 
Additionally, there is not enough information to firmly conclude that anxiety drop 
has also manifested during whole class conversations. Furthermore, the fear of 
producing erroneous stretches of language appears to mildly explain oral 
production self-induced restriction. As far as willingness and confidence is 
concerned, it was discovered that seemingly one depends on the other and that 
willingness had been affected considering that forums could be an important 
platform for oral production. 
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7.1 CONCLUSIONS 
As for the first specific objective, the initiative of expressing opinions using 
WhatsApp does not appear to affect participants’ willingness to communicate 
since it is not employed. The reasons are that they would rather interact with 
classmates in person, show appeal to receive feedback of those interactions there 
and then as they are overly fretful about making mistakes.  
With regards to the second specific objective, the initiative of providing remote 
homework assistance via voice messaging using WhatsApp application does not 
seem to impact subjects’ willingness to communicate as it is not massively used. 
The rationale behind its little use was that student knowledge of English was 
presumably insufficient to match the instructional system (instructions of use) in 
plain English, avoiding mother tongue when questions were to be made. This adds 
up to what Maclntyre et.al. (1998) discovered about willingness to communicative 
saying that it increases or decrease depending on communicative factors and 
intergroup relationships among other things.  
Likewise, it was found that a relentless worry over making mistakes and their 
inclination to get immediate feedback was something that participants appeared to 
care a great deal whichwould also be instrumental to explain the application lack 
of success. Additionally, the speed of responses delivery and the artificial feature 
of this form of communication also contributed to its limited use.  
In short, remote homework assistance failure can be elucidated by students 
concern with producing so-called linguistic blunders, their predilection for instant 
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feedback and the system unnatural qualities which somehow relate to reasons for 
not using the previous systems about recording opinions. 
Making allusion to part of the third specific objective, it can be reckoned that 
although there is evidence of anxiety diminution there is not enough data to 
ascertain that such lessening effect has also made a diminishing impact on 
affective factors while oral in-class discussions are being held. To put it 
differently, there is not sufficient information to say that forum based interactions 
serve as aid to lower the affective filter.  
As to willingness, statistical analysis shows an important effect produced by 
forums, though discourse analysed(subjects’ opinions) forces one to be more 
cautious when conclusions are drawn. This leads one to reaffirm the value of 
advocating for mixed methods approach to research since it is the only way to 
truly understand complex social phenomena. Conducting quantitative studies 
alone might not only be misleading but superficial. Had this study been 
qualitatively driven only it would have – as I had hinted at some points during 
data analysis – become pray of the fallacy of numbers. 
Additionally, willingness to communicate during whole class conversations 
appears to be somehow ignited and moderately altered by voice message forums. 
They also provide a window for oral production practise and serve as a powerful 
scaffoldsystem for spoken English which is a point emphasized by participant 
throughout the focus group session.  
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One riveting suggestion made by a student was the possibility of giving feedback 
in written form which would eliminate wrong interpretations or the lack of 
understanding of it. Paying more attention to group cohesion was also brought up 
by a few subjects which, is in tune with Maclntyre et.al. (1998) who describe 
communicative competence and intergroup attitudes as factors that influence 
willingness to communicate.   
Another useful recommendation was about including more relevant, funny, 
current, or show business topics which would presumably help humper affective 
factors in favour of oral production willingness. These results coincide with 
conclusions drawn by McCroskey and Richmond (as cited in Kim, 2004) who 
explained how willingness to communicate would change depending on the 
situation. 
Other significant findings regarding voice messaging are slices of incidental 
collaborative group work which came to past during forums when students would 
listen to other recordings before posting theirs or listening to others feedback. The 
quote below reflects part of this claim. These results also corresponds to research 
conducted by Kukulsha-Hulme (2009); Bansal and Joshi (2014) who highlights 
how messages outside the classroom can contribute to language learning as well 
as cooperative work. Similarly, Kim (2003) found out that employing mail talk 
was positive to nurture oral production. 
“…if I had doubts by listening to others’ opinions I would definitely create some 
kind of answer”
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A further outcome regarding voice messaging would be lexical growth 
particularly concerning voice messaging driven forum. Half of the sample – Basic 
2M- admitted the system had allowed them store more lexical words in their 
mind. These findings partly match Alsaleem’s (2014) study. He pointed how 
WhatsApp had promising features to enhance writing and lexical selection.  
The next quote reflects this idea what some participants pointed out during a 
focus group session concerning the issue of lexis:  
“The forums were very good … many words did I add to my mind dictionary” 
One recommendation for teachers that strive to elicit students’ feelings on a given 
subject – especially when it comes to lower level learners– would be to give them 
time to think and prepare what they are going to say. One way of doing that 
would be to disclose the exact questions they would be asked during a future class 
so they could be prepared to answer with less fear. Perhaps by following such 
suggestions confidence would be enhanced and willingness would increase.  
Another important contribution would be to emphasise how students at 
elementary level feel unhealthily apprehensive about producing something 
linguistic inaccuracies thus more additional time needs to be spent on dealing with 
getting used to the fact that mistakes are part of the process. Teacher and 
instructors need to include activities that target the creation of environments 
where mistakes are welcomed and embraced. Destigmatizing the role of 
linguistics misapplications would be supposedly paramount to boost willingness 
and confidence.  
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A final suggestion for practitioners would be to attribute more relevance to 
scaffolding particularly when it comes to oral productions either by using 
technology, altering immediacy of interactions, giving time, making the task 
easier, and providing help when needed. It seems that the lack of participation in 
some cases might stem from a need of including the aforesaid aids instead of 
expecting learners to respond to something out of the blue without prior 
preparations and confidence building.  
7.2 LIMITATIONS AND FUTURE STUDIES 
As the projects was being developed the researcher became cognizant of the fact 
that it is impossible to conduct research without having or expecting margin for 
error. For instance, there were two groups involved in this study and it was unduly 
hard to try to replicate exactly the same conditions for the two sections. Another 
limitation was the time or the duration of the study. Had the project lasted longer, 
perhaps – without trying to sound haughty – the results or upshots would have 
been more significant perhaps effects of the system designed would have been 
more striking.  
It would certainly be interesting to replicate an overhauled version of this study 
and see how technology could aid willingness and confidence during a longer 
time span. It would be equally thrilling to conduct research with a bigger sample 
and test whether recording opinions before whole class discussions - including a 
longer time frame for such purposes- might yield more willingness to take part in 
such whole class settings.  
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Future research is needed to try to experiment with WhatsApp and its voice 
messaging and written messaging features in the light of the contribution of this 
present study which has stood out the promising characteristics of this type of 
technology. 
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APPENDIX 1 
SURVEY 
SURVEY (ENCUESTA)                                                                       Nº ____ 
 
INSTRUCCIONES:  
MARCA CON UNA “X” LA OPCIÓN QUE REPRESENTA TU OPINIÓN 
 
SECCION   A 
EN RELACIÓN:  
 A LAS DISCUSIONES QUE INVOLUCRAN A TODA LA CLASE 
Y AL PROFESOR HECHAS EN EL AULA  
 
 EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA E INTERACCIÓN CON EL 
PROFESOR PARA RESOLVER TAREAS PARA LA CASA 
USANDO MENSAJERÍA DE VOZ  
 
 
 
1- Me agradan las discusiones que involucran a toda la clase. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
 ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
 
2- Me gusta expresar mi opinión en discusiones grupales con toda la clase.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
 ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
3- No he usado la mensajería de voz antes de las discusiones grupales porque 
me siento incomodo usándolo en esa instancia.
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___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
4- Me siento obligado a expresar mi opinión por el hecho de no haber 
enviado mi punto de vista por medio de un mensaje de voz antes de la 
discusión con todo el curso 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
5- No he hecho uso de la mensajería de voz antes de las discusiones grupales 
porque siento que ha sido una mala iniciativa para incentivar a los 
alumnos a expresar sus opiniones.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
6- El hecho de no haber utilizado la mensajería de voz antes de las 
discusiones grupales me impulso a participar en las discusiones que 
involucran a toda la clase.  
  
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
7- Aun cuando yo no utilicé la mensajería de voz antes de las discusiones 
grupales para expresar mi opinión esta iniciativa me parece muy positiva 
para desarrollar la competencia oral del idioma inglés.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerd
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8- La opción de tener ayuda del profesor para resolver tareas para la casa a 
través de interacciones por mensajería de voz no me ha parecido útil 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral     
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
9- He usado activamente la opción de solicitar ayuda del profesor para 
resolver mis tareas a través de mensajería de voz.  
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
10- La opción de resolver mis dudas sobre tareas para la casa a través de 
mensajería de voz ha sido una mala iniciativa para lograr incrementar mi 
voluntad para opinar en discusiones grupales 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
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SECCION  B 
EN RELACIÓN A LOS FOROS USANDO MENSAJERÍA DE VOZ  
 
1- Me agradan los foros. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
2- Me gusta expresar mi opinión en los foros. 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
3- Me siento mucho más cómodo (a) expresando mi opinión en el foro que 
en frente de toda la clase en vivo y en directo. 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
4-  Participar en los foros a través mensajes de voz disminuye mi ansiedad y 
me permite expresarme con menor restricción. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo
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5- Participar en los foros ha tenido un efecto positivo en mi confianza para 
expresar mi opinión en discusiones grupales que se realizan en la sala de 
clases.  
  
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
  ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
6- Siento que los foros han sido una pérdida de tiempo 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
7- Los foros han tenido un impacto positivo en mi voluntad de expresar mi 
punto de vista en frente de la clase en discusiones grupales realizadas al 
interior del aula.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
8-  Los foros han incrementado mi voluntad de expresar mi punto de vista en 
frente de la clase en discusiones grupales realizadas al interior del aula.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
9- He participado activamente en los foros  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
  
10- Recibir retroalimentación luego de los foros a través de mensajería de voz 
ha sido de gran ayuda. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo
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SECCION C 
EN RELACIÓN A LA UTILIDAD DE LA MENSAJERIA DE VOZ Y EL 
IMPACTO EN LA VOLUNTAD DE OPINAR EN DISCUSIONES QUE 
INVOLUCRAN A TODA LA CLASE Y AL PROFESOR. 
 
1- Me agrada usar WhatsApp. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
 ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
2- Al comenzar el curso de inglés en el Instituto Chileno Británico me sentía 
con bastante confianza al momento que dar mi opinión en frente de mis 
compañeros. 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral       
 ____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
3-  La herramienta de mensajería de voz utilizada en el curso de inglés me ha 
ayudado a incrementar mi propia voluntad de expresar mi opinión en 
discusiones que involucran a toda la clase al interior del aula  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
 
4- Siento que la herramienta de mensajería de voz de WhatsApp me ha 
ayudado a sentirme más cómodo (a) expresando mi opinión en discusiones 
que involucran a toda la clase al interior del aula 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
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5- Creo que la herramienta de mensajería de voz de WhatsApp ha sido una 
pésima iniciativa para incrementar mi voluntad de expresar opiniones en 
discusiones que involucran a toda la clase al interior del aula 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
6- La retroalimentación (feedback) recibida luego de los foros fue muy útil  
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
7- La retroalimentación (feedback) recibida luego de los foros fue clara.  
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo
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CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES 3 ESTRATEGIAS EN DONDE SE HA 
UTILIZADO MENSAJERÍA DE VOZ:  
 
- Grabar opiniones por mensajería de voz antes de participar en  
discusiones que involucran a toda la clase al interior del aula 
 
- Interactuar con el profesor de forma oral para resolución de tareas 
 
- Participación en foros 
 
8- Grabar mis opiniones por mensajería de voz antes de participar en  
discusiones que involucran a toda la clase al interior del aula ha sido de las 
3 la mejor iniciativa para incrementar mi voluntad de expresar mi punto de 
vista de manera oral.  
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
9- Interactuar con el profesor de forma oral para resolución de tareas ha sido  
de las 3 la mejor iniciativa para incrementar mi voluntad de expresar mi 
punto de vista de forma oral en discusiones grupales que  involucran a 
toda la clase.  
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo 
 
10-  Participar en foros ha sido de las 3 la mejor iniciativa para incrementar mi 
voluntad de expresar mi punto de vista de forma oral en discusiones 
grupales que  involucran a toda la clase. 
 
 
___ Totalmente de acuerdo      ____de acuerdo     ____ neutral      
____ En desacuerdo                ______ totalmente en desacuerdo
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APPENDIX  2 
FOCUS GROUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- ¿Porque cree que la opción de grabar opiniones a través de mensajería 
de voz no resulto afectiva y no fue utilizada antes de las discusiones 
grupales?(argumente) 
 
 
2- ¿Cómo describes tus niveles de ansiedad cuando estás dando tu opinión en 
frente de tus compañeros y a través del foro?  
 
3- ¿Cómo calificarías a la iniciativa ofrecida por el profesor de prestar ayuda 
para realizar tareas para la casa? (argumente)¿Por qué crees que iniciativa 
no fue utilizada de formas masiva? 
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4- ¿Ha sido molesto recibir mensajes en WhatsApp relacionados con el cuso de 
inglés? 
 
5- ¿Escucho los foros de los compañeros y los feedback que ellos recibían? de 
ser así fue aquella acción un aporte para su aprendizaje? 
 
8- ¿consideras que el feedback de los foros debió haber sido en español? 
 
6- ¿Qué cosa crees tú que te ayudaría a sentirte más cómodo (a), menos ansioso 
y con más    
 
voluntad de participar en discusiones orales que involucran a toda la clase?  
 
 
7- ¿Consideras que participar en los foros tuvo algún impacto en tu 
confianza para expresar tu opinión en discusiones grupales?  
 
 
8- ¿Crees que los foros han tenido han tenido alguna repercusión o 
impacto en tu voluntad de expresar tu opinión en frente de tus 
compañeros? 
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APPENDIX 3 
SCRIPTS 
FOCUS GROUP BASIC 2D 
Entrevistador: La primera pregunta es:¿Porque cree que la opción de grabar 
opiniones a través de mensajería de voz no resulto afectiva y no fue utilizada 
antes de las discusiones grupales? Esto se refiere a cuando ustedes iban afuera 
tenían 5 minutos y después volvían ya? La pregunta va en que generalmente o 
casi todos usaron la opción de señalar la opinión en clase en vez de grabarla 
entonces a eso va relacionada la pregunta  
Student: yo peinso que la opción de grabar a través de mensajería de voz la 
respuesta utilizada en el debate no fue efectiva porque, porque creo que las 
personas o la mayoría de los que nos inscribimos en estos cursos tenemos como 
la, la motivación de aprender y de y de recibir el feedback en el momento y 
estamos dispuestos o tenemos la tolerancia a cometer errores pero queremos 
discutirlo en clases entonces nos interesa la retroalimentación del profesor en la 
sala como es como la idea de que también de que las clases sean presenciales  
Rock: en mi caso no era fácil utilizar las grabaciones de voz pero si me sumaba al 
resto de mis compañeros a… a responder de forma presencial sin utilizar las 
grabaciones porque me obligaba a hablar en público como ir controlando el tema 
de que me daba vergüenza hacerlo a través de una grabación ehh no me era tan 
cómodo pero de alguna forma me iba ayudando, no siempre habían correcciones 
cuando uno lo decía pero creo que favorecía para ir aprendiendo un poco más.  
Jay: yo creo que no funciono porque en el fondo no era mucho el tiempo que se 
tenía para grabar entonces la persona que no estaba seguro de dar su opinión en el 
resto de sus compañeros en la clase del mismo modo iba a tener poco tiempo para 
grabar su mensaje de voz si tampoco lo iba a poder corregir entonces si se iba a 
equivocar por mensaje de voz era mejor equivocarse en la sala que esperar a que 
le enviaran la respuesta por WhatsApp entonces yo creo que caer en el error se 
hace menos presente en clases que en por mensaje de texto porque en clase se 
corrige de inmediato … 
Entrevistador: de voz 
Jay: ¿cómo? 
 Entrevistador: de voz
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Jay: claro. Porque en clases de partida te corrigen de inmediato y además uno se 
da cuenta que los demás compañeros también se equivocan. En el fondo es un 
trabajo en conjunto y todos nos vamos a equivocar siempre entonces da más 
confianza hacerlo directamente que por un mensaje de voz  
Cadetech: si po’ aparte en ese momento la materia está fresca y estamos en un 
momento en que nos estamos incorporando en el aprendizaje de idioma entonces 
al hacerlo en forma inmediata uno va aprendiendo una cierta forma más sencilla.  
Entrevistador: ya pero era no era tanto el tiempo igual … 
Cadetech: si…. 
Entrevistador: era como que salían entonces era en el momento en la misma clase 
Cadetch: claro en la misma clase  
Student: pero finalmente la idea de, de venir a un curso es para aprender un 
idioma es tratar de poder, poder replicarlo y utilizarlo en la vida real entonces la 
mejor manera de simular un situación real es entrar a la sal y conversar la 
discusión que no es lo mismo que mandarlo por mensajería de voz porque 
después uno en la vida real cuando quiere hablar en inglés con una persona lo más 
probable que cuando lo tenga frente a frente le va a hablar de esa manera  
Cadetech: es que yo encuentro que el mensaje que voz funciona en el caso de que 
sea algo adicional a lo que se está enseñando por ejemplo que lo discutamos en 
clases, intentemos hablarlo que nos corrijan y que después como adición empezar 
a enviar este mensaje en versión más preparado buscando lenguaje escribiendo en 
contexto y preparando.  
Entrevistador: vamos a la siguiente: ¿Cómo calificarías a la iniciativa ofrecida por 
el profesor de prestar ayuda para realizar tareas para la casa? (argumente) ¿Por 
qué crees que iniciativa no fue utilizada de formas masiva? Algunos si lo 
utilizaron pero no así como harto. 
Rock: yo creo que como metodología el uso del WhatsApp y los mensajes que 
voz para aprender los diferentes tipos de edades yo creo que como metodología es 
buena …en mi caso siento que no me ha ayudado mucho por un cuento personal 
de atreverse a hacer cosas para mí el idioma ha sido súper complicado más que 
cualquier otra cosa ehhh pero como metodología para aprender podría ser de 
repente como motivación, como propuesta yo creo que es interesante y efectivo 
pero en mi caso creo que no funciono mucho.  
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Cadetech: a lo que iba yo antes es que con esto un reforzaba el lenguaje porque 
aquí ya tenía la posibilidad de estar en la casa relajado y decirlo de una forma 
preparada, preparase para eso y aparte recibir el feedback encontraba que eso 
funcionaba  
Entrevistador: pero esto es solamente relacionado a el hecho de que cuando 
ustedes tenían tareas para la casa tenía la opción de que yo les pusiese ayudar 
entonces la pregunta va en que porque creen ustedes que esta iniciativa no 
funciono y no fue utilizada masivamente o que no fue tan popular por así decirlo 
entre ustedes para… 
Student: yo pienso que no fue tan utilizada de forma tan masiva por dos razones: 
primero que la mayoría, la mayor herramienta que utilizamos en el WhatsApp 
grupal fue la mensajería de voz y como todo era en inglés también la pregunta 
había que realizarla en inglés entonces muchas veces eso complicaba cuando 
alguien quería preguntar algo porque nosotros estamos aprendiendo inglés 
entonces muchas veces a uno no le salía muy bien la pregunta que quería hacer y 
no se sentía muy seguro de hacer la pregunta entonces yo creo que eso por un lado 
y lo otro es que también cuando uno está en la casa existen, aparte de profesor, un 
montón de otras herramientas que a uno le pueden ayudar: un traductor en internet 
o cualquier cosa así entonces ante la facilidad de, o ante el temor de por ejemplo 
de no saber bien la pregunta por mensajería de voz en mi caso por ejemplo yo me 
apoyaba harto con un traductor en el teléfono entonces yo creo que quizás esas 
herramientas eran para personas que les daba un poco más de temor a equivocarse 
eran mejor ir a la herramienta del idioma en google o algo así 
Jay: yo creo que eso dependía de … no era mala la idea encuentro, encuentro que 
era bueno pero no creo que haya sido suficientemente útil para las actividades que 
se hacían en la casa  porque muchas de las tareas son muy similares a las que 
hacíamos acá entonces la complejidad no cambia tanto entonces como decía el 
Carlos uno se puede apoyar en otras cosas que hay en internet está lleno de 
diccionarios, los traductores entonces no era mucho entonces yo creo que esa 
pregunta hay que relacionarla con la otra que tal los feedback de los foros que 
hacíamos … 
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Entrevistador: de los foros… los foros van un poquito… después ya….  
Jay: la ayuda en ese momento en ese momento en bueno entonces yo creo que no 
funciono por un tema netamente de actividades porque en otro contexto de trabajo 
yo creo que hubiese sido súper útil. Lo otro complejo es también hacer las 
preguntas, de repente uno se equivoca haciendo las preguntas. 
Entrevistador: Cristian…. Tú ya… pero tal vez algo más específico que podrías 
decir  
Cadetech: No que estoy de acuerdo con lo que se menciono  
Rock: si, si, netamente la dificultad era como planteo la pregunta, como lo digo, si 
lo estoy pronunciando, bien me entiende lo que estoy diciendo 
Entrevistador: ya…. 
Entrevistador: ¿Cómo describes tus niveles de ansiedad cuando estás dando tu 
opinión en frente de tus compañeros y a través del foro? Ósea comparar el nivel 
de ansiedad acá en clases en las discusiones grupales y usando el foro en la casa 
para responder aquella pregunta. 
Jay: yo creo que los niveles de ansiedad cambian, en clases de partida porque 
tenemos el tiempo para formular la respuesta obviamente es más acotado y 
muchas veces nadie se ofrece y le puede tocar a cualquiera en el fondo le puede 
preguntar a cualquiera y todavía está formulando la pregunta y  muchas veces a 
veces se apura y se olvida de lagunas cosas yo por lo menos yo siempre me 
enredo de repente me como algunas reglas de ortografía o se me olvidan algunas 
palabras pero con (          ) voy parando me doy cuenta que me equivoque en 
cambio en el foro al menos yo como lo hacía empezaba la respuesta que iba a dar, 
la respuesta que iba a dar, la respuesta que iba a dar y hay mismo me iba 
corrigiendo mientras la iba dando. La primera vez la escribí pero después dije no 
po no tiene sentido que la escriba entonces deje de escribirla y como tenía más 
tiempo obviamente me daba cuenta pensando en lo que me equivocaba y cuando 
ya tenía, decía que ya está bien la mandaba entonces lo, la ansiedad cambia por el 
tiempo que uno tiene para responder, obviamente cuando uno habla con otra 
persona tiene poco tiempo pa’ formularla entonces hay que ir como mesclando las 
dos. (Metacognition)  
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Cadetch: yo encuentro que este ámbito fue más beneficioso porque uno tenía el 
tiempo de exponerlo bien, ósea pensarlo en un tiempo más detenido irlo 
procesando de a poco y después irlo soltando, cosa en clases no pasa porque uno 
se vecomo ahí en elmomento y a veces uno lanza y tira cosas no más en cambio 
uno en el foro se preparaba no exponía algo así.  
Student: eeee yo pienso con respecto a esto básicamente lo mismo que dijo 
Joaquín ósea las diferencias en niveles de ansiedad tienen mucho que ver con la 
comodidad que uno  tiene para elaborar una respuesta en su casa con todo el 
tiempo del mundo, que pueda redactarla o no y no es lo mismo que cuando uno 
está en la sal de clases porque el profesor te hace una pregunta y uno quiere 
intentar responder en ese instante de tiempo y también están los compañeros y 
uno se puede empezar a demorar a no saber que decir entonces ahí en cuando la 
ansiedad le termina jugando más en contra. En cambio, en cambio en el foro uno 
podía tenía el tiempo en la tranquilidad de su hogar de elaborar la respuesta y 
luego grabarla 
Entrevistador: Rock? 
Rock: las respuestas acá en la sala generan mayor presión tanto porque sientes 
que, digo por mí…. 
Entrevistador: a todos, a todos nos pasa…  
Rock. Claro…. Que tratar de responder bien, en tanto en pronunciación también 
en la forma gramatical en cambio en la casa hay mayor tranquilidad puedes 
preparar la respuesta, puedes decir ensayarla, puedes buscar a través de internet 
(dar preguntas con tiempo) ósea hay una mayor y un ambiente más relajado en 
la casa y acá es mayor la tensión.  
Entrevistador: vamos a la siguiente dice: ¿Consideras que participar en los foros 
tuvo algún impacto en tu confianza para expresar tu opinión en discusiones 
grupales? En el fondo si el foro tuvo alguna influencia de la confianza que ustedes 
tenían para participar en clases en estas discusiones en donde se involucra a toda 
la clase. 
Student: Yo en lo personal lo que me aporto a mí el foro fue más que nada 
practica pero por lo menos yo siempre he tenido buena disposición a participar en 
clases porque para eso estoy acá y 
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no y en mi caso tampoco siento mucha presión en el (      ) no me da mucho 
pánico escénico acá en la clase al contrario estoy aquí dispuesto a equivocarme y 
todo y recibir retroalimentación porque la idea es aprender pero obviamente el 
foro fue una herramienta más seguir aprendiendo y también para mantenerme 
trabajando en la casa porque muchas veces es difícil porque acá siempre nos dicen 
que no basta con lo que uno hace en clases si no que tiene, tiene que practicar en 
la casa también entonces el foro en este caso fue una ayuda para mantenerme, 
para mantener trabajando el inglés permanentemente.  
Rock: en mi caso como dije la confianza no aumento mucho pero si me ayudo en 
el hecho que yo escribía mucho más respuestas y si me ayudaba a pensar un poco 
lo que se necesitaba pensar en inglés entonces en ese sentido en armar oraciones y 
con tranquilidad lo podía hacer pero sentirme más en confianza mmm creo que 
no.  
Entrevistador: no que te sientas en confianza si no que tu confianza aumento 
como para participar en clases  
Rock. No  
Entrevistador: no  
Cadetech: no yo pienso lo mismo la confianza aquí fue neutral porque, porque 
taba el tema de foro era, era tener un poco más de contexto para poder empezar a 
decir las cosas, yo creo. Yo encuentro que la confianza a mí no me aumento por el 
hecho de tener el, el foro pero si me ayudo como una herramienta adicional a 
poder expresar mejor, a recocer errores sobre todo el feedback que daba, nos daba 
a nosotros en forma constante pero la confianza no creo que haya cambiado algo,  
Entrevistador: Jay?  
Jay: Yo creo que si mejoro la confianza porque yo creo que en fondo son cosas 
distintas el miedo a equivocarse y la confianza que uno tiene en uno porque yo 
creo que muchas veces el miedo a equivocarse va como en la personalidad de 
cada persona si es que tiene o no una, un temor a equivocarse ante el resto del 
grupo. En mi caso no … me da lo mismo equivocarme pero por eso si lo ve de esa 
óptica no sé qué rol juega la como la confianza de que ayudar a que esa persona 
se atreva a equivocar porque no, porque no pu’ en el fondo uno no tiene tiempo 
pa’ pensar las preguntas entonces yo creo que eso es algo más personal pero para 
la confianza del conocimiento de hablar inglés a mi si me sirvió porque cuando 
me di cuenta que tenía que  empezar a no escribir las preguntas a pensarlas y 
tratar de armarlas yo mismo por más que me demorara 10 minutos en pensar hasta 
que lograra armar un frase buena me di cuenta que si podía hablar y podía 
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responder las preguntas que eran preguntas súper cotidianas entonces me daba 
cuenta que si podía desenvolver que era distinto en llegar a clases porque igual 
tenía menos tiempo para pensar igual me volvía a equivocar pero en el fondo sé 
que se puede con el foro aprendí que si puedo armar bien una respuesta y lo que 
tengo que mejorar es cuestión de tiempo porque si en el fondo uno podía dar una 
respuesta buena en el foro perfectamente la podía dar en la, en una conversación 
cotidiana a medida que va adquiriendo más practica hablando con el resto de las 
personas. 
Entrevistador: vamos a la siguiente: ¿Crees que los foros han tenido alguna 
repercusión o impacto en tu voluntad de expresar tu opinión en frente de tus 
compañeros? Voluntad  
Cadetech: yo encuentro que si porque te hace más proactivo en el ámbito cuando 
uno entra a clases porque ya estas más acostumbrado a… bueno si uno le da 
vergüenza o no dice las cosas en el tiempo aquí tiene la oportunidad de hacerlo. 
Independientemente clases a clases lo podi’ hacer entonces te da más chances a 
que uno tenga más voluntad en decir las cosas y no equivocarse, tener un poco 
más de contexto para decir las cosas.  
Student: Yo creo que por los menos en mi caso yo siempre la, la disposición de 
dar mi opinión en la sala de clases independiente si hubiese existido el foro o no 
yo hubiese tratado de actuar de la misma manera pero como también decía en la 
respuesta anterior finalmente la. la voluntad de expresar, como dice la pregunta, 
también vendría un poco de la mano con la confianza entonces de qué manera 
ganamos confianza o tenemos más voluntad para expresar más cosas en clases yo 
creo que la única manera es a través de la práctica y de la de la experiencia de 
utilizar el inglés, utilizar el inglés, utilizar el inglés entonces cualquier 
herramienta que utilicemos para para utilizar el inglés va a ser un granito de arena 
y va a ser un aporte en este caso el foro es un aporte si, como también lo seria ver 
películas sin subtítulos o cualquier cosa todo suma en el fondo.  
Entrevistador: Rock? mmmmm 
Cadetech: yo como te comentada anterior esto daba la oportunidad de que cada 
uno pudiera tener la oportunidad de hacerlo porque en clases a veces el tiempo se 
acorta no todos alcanzan a dar su opinión y aquí nosotros estábamos con la 
disposición de hacerlo cada uno. 
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Entrevistador: Jay 
Jay: si yo pienso lo mismo que dice el Student en definitiva no sé si he aumentado 
mi voluntad de expresarla pero en el resto de mis compañeros debería haber 
tenido un efecto positivo. En el fondo esta, bueno no obligado, pero yo creo que 
todos enviaron el foro… 
Entrevistador: pero en tu caso   
Jay: en mi caso no porque igual que el Carlos siento que la, la, la… no me 
complica hablar en clase si hay que hablar lo hago… bueno en ese sentido. 
Rock: yo voy parecer muy negativa pero no cuando a voluntad ese ha sido 
principalmente mi problema. Me bloqueaba con este tema, yo sé que 
equivocándose se aprende y todo eso lo tengo súper claro pero es algo como que 
va más allá como que no, no, no puedo. Yo sé que si se puede, todo los positivo 
yo sé que se puede pero yo estoy como blokea’ con este tema, muy blokea 
entonces como que hay no quiero saber nada quiero que se acabe y chao pa’ mí ha 
sido un sufrimiento.  
Entrevistador: ¿Ha sido molesto recibir mensajes en WhatsApp relacionados con 
el cuso de inglés? Me refiero por ejemplo a los beeps o a los las vibraciones que 
pueden generarse a través de… cuando uno recibe mensajes en los grupos. 
Cadetech: No porque la mayoría de las personas tienen sus grupos en WhatsApp 
va como un grupo más que forma parte de tu de tus redes sociales. En mi caso lo 
que yo hacía era que le colocaba silenciar y listo y después lo veía no más pero no 
era un mayor problema para mí, no me molestaba nada.  
Rock: si a mí tampoco me molestaba aparte de que igual estaba en silencio y no sé 
por lo menos me limitaba a por ejemplo las mensajería de voz me limitaba a no sé 
si habían feedback escuchar los míos, cuando de repente no tenía muy claro que 
había que responder si escuchaba la de mis compañeros como para tener una 
referencia de, de la forma en que había que responder las preguntas pero en ese 
sentido sería más como un aporte más que una molestia.  
Student: si no hay ningún problema porque WhatsApp entrega la posibilidad de 
que no suene todo el tiempo el teléfono entonces cuando uno está, está dispuesto 
o se da el tiempo para revisar el tema del inglés va y lo mira y los mensajes siguen 
estando ahí y todo y no es un problema porque la misma herramienta te permite 
que no lo sea.  
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Entrevistador: Jay respondiste….?no me acuerdo  
Jay: no yo creo que no, no representa ningún  problema para mí es como una 
facilidad. 
Entrevistador: La siete dice: ¿Escucho los foros de los compañeros y los feedback 
que ellos recibían? de ser así fue aquella acción un aporte para su aprendizaje?  
Cadetech: yo al principio me lanzaba así no más pero después me di cuenta que 
escuchando a mis compañeros yo podía armar algo…o  ellos tenían una clase 
ideas que yo quería decir entonces  yo no sabía cómo decirlas y en los últimos 
foros yo fui escuchando a mis compañeros encuentro que me ayudo en algo por 
ultimo considerar las ideas que tenían ellos y enriquecer lo que iba decir.  
Rock: si algunos foros.... osea en algunos de los foros escuchaba la opinión de mis 
compañeros o las respuestas. Los feedback por lo general me limitaba a escuchar 
solo el mío y si de todas manera era un aporte si habían dudas escuchando las 
opiniones del resto de todas maneras construía algún tipo de respuesta.  
Jay: yo no escuchaba todo, la verdad escuchaba los foros algunos, los feedback 
algunos algunas veces apretaba me equivocaba y escuchaba como tres hasta que 
escuchaba el mío pero de los que escuche siempre se encontraba algo sobre todo 
en temas de pronunciación y como verbos y cosas de gramática pero sobre todo  
pronunciación. 
Student: no yo me limitaba prácticamente a escuchar la lo que me correspondía a 
mí. Recuerdo alguna vez haber escuchado algún, alguna respuesta de mis 
compañeros pero no fue el caso general.  
Entrevistador: No era obligación tampoco 
Student: no  
Entrevistador: ¿consideras que el feedback de los foros debió haber sido en 
español? 
Jay: no  
Student: No (sonríe)  
Entrevistador: ¿porque no? 
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Jay: porque en el fondo la gracia del foro era que… se hablara más inglés 
entonces las respuestas también tenían que ser en inglés porque no solo hay que 
hablar si no también escuchar y acostumbrarse… 
Cadetech: es que eso va en cualquier ámbito de una clase de inglés porque al 
momento de empezar a irse por lo fácil del español uno va retrocediendo a atrás 
porque la idea es que uno se vaya acostumbrado… 
Jay; (asienta la cabeza) 
Cadetech: y tiene que pasar haciendo parte cotidiana de tus vida entonces al 
hacerlo en español encuentro que retrocede un poco te… no te hace pensar en 
inglés como cuando uno habla responde tiene más adquirido el inglés.  
Student: Esta bien que sea... osea no debió haber sido en español yo considero que 
está bien que haya sido en inglés porque, porque nos mantiene utilizando el 
idioma permanente creo que era una de las, cómo se decía?, uno de los objetivos 
de esta iniciativa del foro de tratar de mantener a los alumnos utilizando un poco 
el inglés fuera de la sala de clases entonces yo creo que está bien que haya sido en 
inglés y no en español. 
Rock: si está bien que siempre fuera todo en inglés pero a mí me pasaba que 
habían cosas que yo no entendía entonces trataba de escucharlo muchas debes 
también pasaba que de repente había palabras que por pronunciación, porque a mí 
me cuesta mucho escuchar y poder interpretar, entonces trababa de escuchar … 
no, no entendía entonces también pasaba por la pronunciación suya que me 
costaba pero para mí pucha’ mescla entre español inglés hubiese sido más 
cómodo … pude haber entendido todo porque me pasaba que no se te entendía. 
Entrevistador: si lo pensé mucho de cómo llevar este asunto… si lo hago de nuevo 
yo creo que lo más probable es que haga eso.  
Cadetech: yo encuentro que para ese caso el feedback podría haber sido escrito 
eso hubiese ayudado harto porque ahí si no tiene tasa de falla. 
Jay: podría haber sido en inglés, pero también uno en español… más pega  
Student: y otro con subtítulos 
Todos ríen 
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Cadetech: yo lo último que hice por mi parte, yo encuentro que fue una mala 
herramienta, fue pescar lo que me daba como respuesta y colocarlo en el traductor 
con audio entonces mientras le hablaba le iba escribiendo el traductor y eso hacia 
… entonces el mismo me traducía … 
Entrevistador. Ya  
Cadetech: y me daba las palabras escritas  
Entrevistador: y la última dice: Que cosa crees tú que te ayudaría a sentirte más 
cómodo (a), menos ansioso y con más voluntad de participar en discusiones orales 
que involucran a toda la clase?Que cosa que podría hacer, podrían dar ustedes o 
algo que pudiera pasar en la clase? 
Jay: yo creo que tendría que hacerse discusiones no se…más de las que hicimos 
porque es la única forma de como vencer el miedo porque, la única forma también 
de uno va hablar, se haga acostumbrar hablar o pensar en inglés por ejemplo a mi 
siempre me ha costado hablar entonces trato por último de pensar en inglés, nunca 
me resulta, muy poco me resulta de estar pensando en inglés pero al menos trato. 
Yo creo que si yo hablara más o tuviese con quien hablar, más seguido se me 
haría más fácil y poder hablar con cualquier persona… es lo que … en este 
momento yo siento que más me cuesta porque hablar de forma cotidiana y hablar 
y hablar y hablar … la gramática por lo general me pongo a hacer actividades y 
no me cuesta pero cuando empiezo a hablar como que choco con las palabras, me 
voy comiendo reglas entonces yo creo que es como andar en bicicleta cayéndose, 
cayéndose, cayéndose, cayéndose, cayéndose pero si lo haces más seguido va a 
aprender. 
Rock: yo creo que para empezar cuando se empieza los módulos, el semestre 
hacer alguna actividad de romper el hielo que haya una confianza con el grupo, lo 
digo por mi…  
Entrevistador: no se está bien cada uno tiene su opinión…  
Rock: romper el hielo y ahí partir quizás con la misma metodología que se 
utilizaba  pero que todos se sientan en confianza… no se a lo mejor una 
actividad… no sé por ejemplo qué canten… ya de primera … aunque sea en 
español que la persona se sienta cómoda y a partir de ahí ya partir con la 
metodología ya hablar todo en inglés, que los audios sea en inglés, el feedback sea 
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en inglés porque va a ser parte de lo que esta acá. Yo no lo digo por mi porque en 
verdad no me he sentido cómoda a lo mejor tal si tuviera no se un amigo, en el 
grupo, a lo mejor sería mejor, me hubiese ayudado pero como me siento como un 
pollito acá entonces es como el doblemente difícil entonces yo creo que si una 
persona se siente cómoda en un lugar eeeee…. Va aumentarse la seguridad y lo 
otro se va a ir dando por si solo  porque es obvio que esto en inglés y hay que 
hablar en inglés la mayor parte del tiempo entonces yo creo… una actividad 
cuando se parten los módulos emmm que implique romper el hielo y el resto va a 
ir fluyendo.  
Cadetech: yo no sé igual en  mi caso a mí me cuesta mucho darme un tiempo por 
temas de trabajo esas cosas que tengo que hacer, estoy siempre activo entonces el 
tiempo que tengo es limitado para estudiar y lo que ocupo es muy poco entonces 
el tema de, de los foros me ayudo en ese sentido porque me daba el feedback y yo 
ya con eso iba podía, la única forma en que yo podía darme el tiempo de estudiar, 
por ejemplo me ayudo en el tema de los conectores comencé como a conectar 
cosas ….. en inglés… pero en mi caso porque yo tengo poco tiempo y las cosas… 
y lo que tengo para estudiar muy poco me sirvió.  
Entrevistador. Y que otra cosas aparte, porque esta era un herramienta como para 
eso para impulsar esas tres cosas que tengo ahí (señalando el power point)n pero 
otras cosas como las cosas que mencionaban acá los compañeros crees tú que te 
ayudaría a sentirte menos ansioso, tener más voluntad y sentirte más cómodo 
participando en discusiones grupales de forma oral si los foros te sirvieron pero 
que otras ideas se te podrían ocurrir que a ti personalmente te pudieran afectar de 
forma positiva? 
Cadetech: es que como se ha hecho no encuentro que hay algo que se le pudiese 
agregar encuentro que las herramientas están todas están el tema, no solamente 
los foros, también las discusiones en clases el mismo poder saber aquí mismo, 
recibir…….. Entonces no sé si habrá alguna herramienta adicional a esto que me 
pueda ayudar en ese sentido a sentirme menos ansioso.  
Entrevistador: Student?  
Student: con respecto a para que las personas se sientan… 
Entrevistador: en tu caso  
Student: solo yo? 
Entrevistador: si
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Student: ahhhhh mmmm la verdad no se me ocurre…. Por ejemplo yo le puedo 
decir en mi caso personal de qué manera, no es una herramienta pero de qué 
manera yo podría participar o algo que me incentivara a participar aún más en las 
discusiones y sentirme menos ansioso y más cómodo seria solamente sabiendo 
más osea estando más seguro de mi estudiando más, mientras más vocabulario yo 
tenga, mientras más gramática tenga y más practica tenga más seguro mevoy a 
sentir de mí mismo y más voy a querer participar pero no sabría decirle como una 
herramienta osea estoy de acuerdo con lo que dice la Rock totalmente pero eso 
para la generalidad no en mi caso, pero para la generalidad la absolutamente de 
acuerdo yo creo que perder el temor a burla de los compañeros que no ha sido 
para nada el caso pero eso, eso es lo que más traba a las personas entonces una 
actividad, un par actividades previas o durante creo que le harían muy bien al 
fiato de las personas dentro del aula de clases. 
Rock: lo otro es hacer como más interactivo, no siempre estar sentado porque la 
gran mayoría, si bien había juegos pero todos los juegos eran sentado bueno yo lo 
digo por mi disciplina de trabajo. Los niños aprender o las personas aprenden más 
cuando se están moviendo que cuando están siempre sentados pero para mí igual 
de repente era… igual si nos estuviéramos moviendo como por ejemplo como una 
actuación o en los mismo juegos hubiese, por ejemplo, cuando hacíamos por 
ejemplo como el domino creo, haber hecho como alguna figura más grande y 
haberlo hecho en piso, sentarse de repente como en el piso, como cambiar el 
contexto que no sea siempre una clase una mesa y una silla… 
Entrevistador: (risas)  
Rock: de verdad  
Entrevistador: si tienes razón el movimiento es importante 
Rock: a todo esto 
Entrevistador: eso sería todo entonces. Muchas gracias por su ayuda, se agradece. 
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FOCUS GROUP – BASIC 2M 
Entrevistador:¿Porque cree que la opción de grabar opiniones a través de                    
Mensajería de voz no resulto afectiva y no fue utilizada antes de las                    
discusiones grupales? (argumente) Recuerdan cuando, cuando   
salían a discutir y tenían la opción de grabar los mensajes? Bueno de eso se trata 
la pregunta entonces la idea es que no me respondan a mí. Yo solo genero las 
preguntas pero ustedes las discuten y cada uno da su opinión, entre ustedes. Ya? 
Eso para todas la preguntas. (Opinar por mensaje de voz) 
 
Elvis: Yo pienso, para mí en mi caso fue más cómodo decir en… o hablar en la 
clase que grabarlo en el celular, creo me sentía más en confianza como para decir 
las cosas que si preguntaba en el celular. No sé ustedes? 
 
Noelia: Para mi es raro hablar por WhatsApp, tienes que enviar el… 
 
 
Eter: Yo creo que uno se puede equivocar y sabe que va a quedar grabado 
entonces…y podía ser como… 
 
Elvis: pero en la clase igual se puede equivocar y está frente de todos  
 
Eter: Pero tiene la opción de corregirlo en el momento como …. 
 
Elvis: ahhhh  
 
Eter: quizás grabarlo volver a grabar ohhhh… me equivoque… es como… tedioso 
quizás para mi  
 
 
Justo: Tienes las opción incluso de  primero de escuchar y corregir  
 
Elvis: no se…. Yo encuentro más cómodo hablarlo en la clase que…. 
 
Eter: es más  productivo prefiero volver a eso…. Como Hablar como “de verdad” 
en persona en vez de hablarle a la maquinita (indicando el celular) 
 
Elvis: pero aun así no todos comentaban, no todos respondían ósea igual 2 
opciones que igual eran aceptables y  ninguno… a veces no se respondían  
 
Noelia: es igual uno después se olvida de enviar los mensajes…ósea por ejemplo 
si lo hablas luego llegas a casa y cuando te acuerdas de lo que tienes que hacer se 
te olvida.  
 
Entrevistador: no estamos hablando de los foros, ya? 
 
Elvis: Estamos hablando de los que hicimos aquí (apuntando el piso)  
 
Entrevistador: de las discusiones grupales  
Noelia: pero como decías que si uno no hablaba en clases tenía que enviarlo por 
mensaje
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Elvis. Pero en el momento  
Eter: es que además eran siempre actividades que hicimos de dos de tres para que 
decirlo al teléfono siendo que la persona la tengo aquí (apuntando o señalando a 
como si hubiese alguien en frente de él) 
Elvis: pero quizás, quizás era herramienta era para la persona que le tenían….era 
más tímido a la hora de dar su opinión frente a todos… no si era 
Entrevistador: esa era la idea  
Elvis: claro y aun así…. 
Justo: no se cumplió el objetivo porque finalmente tu tenías la (¿????) que querías 
grabar, querías decirlo en persona, quiero grabarlo en el celular finalmente tú 
mismo después lo exponías (mostrando el celular, expresando con mensaje 
corporal que la iniciativa era poco practica) 
Elvis: claro  
Entrevistador: vamos a la segunda…. Dice: ¿Cómo calificarías a la iniciativa 
ofrecida por el profesor de prestar ayuda para realizar tareas para la casa? 
(argumente) ¿Por qué crees que iniciativa no fue utilizada de formas masiva? 
Aunque si fue utilizada no fue tan utilizada entonces eso es lo que tienen que 
discutir    (Asistencia por mensaje de voz en tareas) 
Eter: en cierta parte es bueno porque se trata de precisamente ósea la única 
manera que habría de usar la herramienta era hablando  
Elvis: quizás  no se utilizó mucho por el tema de que… haber… quizás se sentías 
no obligados…pero tratar de poder preguntarlo en inglés y se hacía más 
complicado. Bueno en mi caso yo le pregunte varias cosas. 
Eter: además el proceso es lento, porque el grabar y enviar además esperar que la 
persona en este caso el profesor o los demás escuchen, a lo mejor en ese momento 
no había nadie conectado y tenía que pasar tiempo y quizás cuando el profesor 
respondía uno que hizo la pregunta no está conectado es como mucho más lento.  
Elvis: claro 
Justo: (asienta la cabeza)  
Elvis: también a veces la…los audios no, no, no se producen… no se reproducen 
muy bien entonces, entonces también es otra, otra incomodidad 
Noelia: eso es porque no pronuncias bien
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Elvis: no, no, no porque no se escuchara bien porque a veces el audio de los 
teléfonos no está, no está, no suena muy bien  
Justo: El sonido de fondo o música  
Elvis: o también sonido ambiental  
Noelia: pero quizás tienes que fijarte en que no halla ruido  
Elvis: es que no estoy hablando por mí, estoy hablando como  
Noelia: en general  
Elvis: me está tirando piedras (ininteligible bit) 
Noelia: pero es verdad cuando uno envía un audio y se supone que tienes que 
escucharlo bien si no lo borras para no volverlo para atrás… 
Eter: no se puede 
Noelia: no pero cuando lo vas grabando o buscas un sitio donde no haya ruido 
para que no se escuche tanto  
Elvis: voy a ir a la iglesia  
Todos ríen (jajajajaj) 
Noelia: no se… 
Entrevistador: Justo??? 
Justo: no se… yo creo que incide/tiene que ver con los mismo con el tiempo de, 
de respuesta. No era como muy interactivo tal vez como que yo pregunto y 
obtengo la respuesta, era como muy desfasada la…tal vez eso pero… 
Noelia: a mí sí que me gusta esa iniciativa porque siempre hay  dudas pero tal vez 
si el profesor no te contesta, te lo contesta, te lo puedo contestar un compañero y 
te dice y te dice ahhh ahí debes…. 
Eter: ¿pero esa era la idea o no? (preguntando al entrevistador)  
Entrevistador: nunca lo pensé así pero si se generaba 
Noelia: jajaja entonces…
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Eter: igual a veces si el mismo profesor da una respuesta o hace una pregunta 
larga, bueno a estas alturas con todo lo que ha aprendido  uno puedo entender para 
donde va por lo que hemos visto pero a veces uno no logra entender todas las 
palabras idea… yo creo la mayoría empezamos aprendiendo así, pero igual, había 
cosas que de repente uno, por ejemplo las correcciones de las tareas, de los foros. 
Usted enviaba la corrección y no … a mí me pasaba que no entendía todo porque 
por un tema de saber bien inglés entonces de repente uno entendía que me estaba 
diciendo, una idea pero preguntar, devolver a la pregunta por una sola palabra 
quizás era como muy … pa’ que si ya entendí la idea, pienso yo.  
Entrevistador: ok vamos a la siguiente. ¿Cómo describes tus niveles de ansiedad 
cuando estás dando tu opinión en frente de tus compañeros y a través del foro? 
(Comparando niveles de ansiedad) 
Elvis: yo tengo una ansiedad positiva a la hora de, de decirlo acá enfrente de mis 
compañeros pero en el foro osea tampoco da una ansiedad tan negativa pero si lo 
que hice era corregir constantemente a veces me grababa dos o tres veces para que 
se grabara bien, se pronunciara bien pero yo creo que era más ansiedad a la hora 
de decirlo en el foro que acá  
Eter: si yo igual  
Noelia: para mí la ansiedad esta porque me cuesta mucho en inglés, en cualquier 
otro idioma, no consigo perder la vergüenza aunque si puedo hablarlo pero tengo 
que hablarlo todos los días para no tener vergüenza. 
Eter: por temor a equivocarse, eso le pasa a todos  
Elvis. Si pu…a todos  
Eter: es que cuando uno se equivoca es más fácil corregirlo altiro en el momento 
Elvis: si eso se quea’ quea (apuntando a su cabeza) 
Eter: por eso la opinión del otro, si te equivocas en el foro volver a grabar  
Elvis: pero aun así el, el, la dinámica del foro servía harto por el tema de que uno 
también iba buscando nuevas palabras, te ayudaba a tener más vocabulario 
Eter: a si (asienta la cabeza)  
Elvis: a mí en ese sentido los foros…era súper bueno hartas palabras agregue al 
diccionario de mi mente. 
Noelia: si (asienta la cabeza) concuerda 
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Justo: te obligaba (concuerda) 
Justo: yo creo que con respecto a los temas de ansiedad yo creo que igual tuvo... 
está comprobado de alguna forma que el primer obstáculo que hay que vencer 
para poder aprender inglés sobre todo primero el temor a equivocarse. La verdad 
es que yo creo que eso se vence de alguna forma trata….uno tiene que, tiene que, 
tiene que…  
Elvis: equivocándose 
Justo: equivocarse… en realidad y atreverse ese es el tema… eso no, no hay otra 
manera de poder tratar de expresarse, la idea si queremos aprender bien requiere 
mucho años de estudio, yo creo  
Elvis: sip  
Justo: para poder hablar en los tiempos verbales con la con, con la…hablar 
gramaticalmente correcto. En mi caso creo yo que estoy venciendo esa parte de 
atreverse a equivocarse si ese es el tema porque no ehhh entendí que, nuestra 
contraparte,  la gente que habla inglés nativo e intentan aprender español hablan 
mucho peor que cuando nosotros intentamos hablar ingles 
Elvis: si yo pensaba lo mismo  
Noelia: sonríe (sutil): si 
Eter: les cuesta más  
Justo: yo me ponía en el caso como por ejemplo la los gringos en este caso 
cuando hablan llegan, llegan no sé por dar un ejemplo llegan a Chile y empiezan a 
tratar a hablar español hablan súper mal y uno de alguna forma no, no se burla de 
ellos trata de entenderlos entonces yo dije: debe ser viceversa, entonces si yo trato 
de hacerme entender, al menos no voy a hablar gramaticalmente correcto pero así 
voy a intentar de hacerme entender o de expresar mi idea… 
Elvis: (asentía con la cabeza)  
Justo: entonces yo creo que esa fue una forma que me ayudo a mí por los menos a 
tratar de, de, de vender la el temor a equivocarse de atreverse a escucharse uno 
mismo también y en mi caso yo necesitaba hablar, expresarme o tratar de 
expresarme para entenderme entender  
Elvis: quizás se da en la confianza que hay en grupo porque cuando uno conoce 
bien y te sentí en confianza te da como más posibilidades de poder participar,
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porque si no tienes tanta confianza o no interactuar con el grupo como estar aislar 
no te da la personalidad como para…. 
Eter: por lo menos alguien tenga un amigo o un familiar que… 
Elvis: que pasa! 
Eter: pero no es tan común quizás  
Noelia: no tampoco… yo he tenido familia… no familia inglesa… tuve una pareja 
inglesa y tampoco hablaba con el  
Eter: es difícil que uno se haga como el tiempo: juntémonos un día a tal hora para 
conversar en inglés como a practicar el inglés  
Elvis: si  
Noelia: si 
Entrevistador: pero como comparando la ansiedad de hablar en público y hablar 
en el foro como la describirían? 
Elvis: positiva a la hora de hablar en el grupo, tampoco negativa la del foro pero 
es más positiva para mí la del grupo.  
Justo: si creo que si mejor la del grupo conversando algo (libre) 
Eter: es como un aparte que es uno tiene que pensar más rápido eh…buscar la 
palabra como un poco a la fuerza, en el buen sentido de la palabra  
Elvis: sip (asienta la cabeza) como sobrevivencia 
Justo: si  
Noelia: sonríe  
Eter: como sobrevivencia porque uno a veces… me toco una vez viajar, me 
acuerdo que eeee… mi ingles uga, uga no más….y pa’ sobrevivir era…. Y 
realmente me salve, me salve con lo básico  
Noelia: yo encuentro que foro ha sido bueno. Por lo menos a mí por el grupo, 
como contabas (señalando a Elvis al lado de ella) de que uno pierde la vergüenza. 
Yo soy una persona muy tímida y no hablo, no hablo con facilidad entonces el 
foro me ha ayudado a que por los menos me pueda expresarme un poco más en 
inglés, también en clases y a participar más y hubiese preferido a que esto se 
hubiese implementado desde que yo fuese pequeña porque así cuando uno 
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empieza a hacer foros cuando uno es pequeño se atreve más a hacerlo cuando es 
grande  
Entrevistador: ya vamos a la siguiente: ¿Consideras que participar en los foros 
tuvo algún impacto en tu confianza para expresar tu opinión en discusiones 
grupales que involucran a toda la clase?(Foros y la confianza) 
Eter: ¿Discusiones grupales son de la clase? 
Entrevistador: si, cuando todos pueden dar su opinión. Cuando yo hago una 
pregunta abierta y espero respuestas de ustedes. 
 Elvis: la mía fue positiva. A mí me ayudo a poder participar porque de primera 
no, estaba como 
Eter: si 
Justo: asienta la cabeza  
Noelia: Es que no te atreves porque no conoces a nadie  
Elvis: claro  
Noelia: y no sabes cómo van a reaccionar o si se van a reír bueno reírse esta bien 
porque uno se ríe de sus…. Pero depende en la forma que uno se ríe si es en 
forma de burla o en forma de…. Pues de nervios… una a veces se ríe en forma de 
nervios.  
Eter: además lo que decía el (apuntando a Elvis) cuando uno hacia el foro en el 
casa… eeeeeeeeee yo creo que todos escribimos antes de… todos hacíamos eso 
pa’ poder  
Todos ríen (aparentemente como una forma de concordar) 
Eter: porque así para leer, entonces para… como teníamos más tiempo ahí 
estábamos obligados a buscar palabras que no entendíamos entonces, positivo.  
Justo: yo creo que el primer paso, para atreverse a hablar el primer paso es 
positivo  
Noelia: si   
Elvis: y también escucharse uno mismo  
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Justo: escucharse y empezar así, no tampoco porque tal vez pueda ser muy 
traumático empezar a hablar en frente de todos si no ha hablado nunca,  
Elvis: si (asienta la cabeza)  
 
Justo: empezar a atreverse. Yo creo que como primer paso vencer un poco el, el 
temor... escucharse cierto… pero yo creo que no es único. Ese como primer paso, 
como para poder un poco suavizar un poco los extremos como de pasar a no 
hablar a empezar a expresarse. 
Entrevistador: so?! 
Justo: como primera experiencia 
Entrevistador: ¿Crees que los foros han tenido alguna repercusión o impacto en tu 
voluntad de expresar tu opinión en frente de tus compañeros? (Foros y Voluntad) 
Noelia: con voluntad te refieres a que nos atrevemos a… 
Entrevistador: voluntad de querer  
Justo: claro de querer  
Eter: yo creo que el foro particularmente no. La voluntad de querer da la opinión 
o de aprender a pronunciar, armar oraciones expresar esta por el hecho de querer 
hacer el curso, para mí por lo menos.  
Entrevistador: pero va más allá de querer pronunciar, es como de querer dar la 
opinión en frente de todos. Esa es la pregunta 
Eter: el foro para mí no 
Entrevistador: porque por lo mismo yo vengo al curso, porque yo quise, porque 
yo estoy motivado, miles de razones y parte del aprender es eso osea. Yo por lo 
menos llego consciente que el poder aprender más es atreviéndose (       ) el foro 
yo lo veo como una herramienta buena en general, que la usamos para tareas y 
todo eso pero en la voluntad de expresar mi opinión frente a mis compañeros es 
independiente yo creo. 
Justo: asienta levemente la cabeza 
Noelia: es que realmente tendríamos que tener la voluntad cuando nosotros 
pedimos entrar al curso en el británico 
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Eter: eso  
Noelia: pagamos por ello entonces empezar a tirar el dinero no es lógico entonces 
tenemos que tener la voluntad de tener un horario para estudiar diariamente y 
aprender inglés y yo creo que el objetivo en el instituto británico no es conseguir 
el galvano más allá de escribirlo perfectamente 
Elvis: lo mismo pero no se para… en cierta parte tuvo provoco eso tuvo ese 
impacto pero insisto el impacto más grande fue poder hablar en frente de todos 
ahí como que rompí un poco el hielo y pude tener más confianza a la hora de 
expresar la opinión  
Justo: yo creo que respecto a la voluntad de expresar la opinión si yo creo que 
tiene que ver más con… como herramienta si, en realidad sí, pero como como 
método tal vez no lo sé porque no. Ósea como método si y también como 
herramienta no, tal vez no se entiende mucho, pero porque, porque digo esto la 
voluntad de expresar la opinión tiene que ver un poco con el tema del que uno 
quiere hablar entonces… 
Elvis: asienta la cabeza  
Justo: uno se explaya más o menos dependiendo del tema  
Elvis: si (asienta la cabeza) 
Justo: si una pregunta es muy básica muy genérica no hay mucha voluntad más 
que hacer una respuesta corta o tal vez larga. Yo creo que tal vez eso podría haber 
mejorado mucho más el foro. Colocar un tema en discusión y que todos diéramos 
la opinión no se algo de actualidad, futbol y dar una opinión en base, en base a 
eso que, que generar un tema de interés... 
Elvis: un tema de la semana  
Justo: un tema de la semana no se la farándula  
Entrevistador: ya lo que explicaban la Noelia y el Esteban es que si lo entiendo 
que ustedes en sus casos están motivados en el curso pero eso no necesariamente 
se traduce a que va a haber voluntad de expresar mensajes. Mi pregunta va por 
eso lado. Lo entiendo lo se los veo que están motivados pero una persona puede 
venir pagar y no expresar los mensajes o expresarlos muy poco.  
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Eter. Entonces yo creo que en ese caso el foro es una bueno herramienta para esa 
persona que le cuesta  
Entrevistador: porque tú ya estas…  
Elvis: motivado 
Entrevistador: tienes voluntad si lo veo 
Noelia: igual motivado en el foro. Independientemente que nos interese o no el 
tema es practico porque no hacer hablar de diferentes temas no solamente del 
tema que nos sentimos cómodos… Por ejemplo yo en los últimos foros yo no me 
sentía cómoda al hablar porque los temas me perecen aburridos pero los primeros 
me interesaban más entonces yo los prepara y los hacia más al día entonces la 
voluntad si la tenía para hacerla pero … 
Justo: por el interés  
Noelia: si depende un poco de a pregunta pero lo quería hacer porque sé que es 
bueno para mi 
Entrevistador: mi pregunta era si la instancia de haber participado en siete foros 
tuvo algún impacto en la clase para que ustedes pudieran generar o tener voluntad 
para expresar la opinión cuando tuviéramos estas discusiones en clase grupales en 
inglés. 
Noelia: si yo creo que si  
Justo. No fue, no fue la razón que genero el impacto pero si ayudo harto 
Entrevistador: ¿a que te refieres? 
Justo: ósea no fue la única, única…Noelia: situación 
Justo: el único método de motivación el tema de participar en el foro creo que si 
fue parte importante para iniciar, iniciar la, la como generar la voluntad de 
participar, un punto de vista  
Eter: es como una herramienta al final una herramienta para practicar el hablar en 
ese sentido si, si uno empieza a hablar, hablar, hablar empieza a soltar un poco 
más la confianza, en ese sentido si por el hecho de practicar hablar.  
Entrevistador: seis dice: ¿Ha sido molesto recibir mensajes en WhatsApp
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relacionados con el cuso de inglés? Esta pregunta va más como para…  
Eter: personal  
Entrevistador: más como si alguna vez fue molesto recibir el beep o el sonido en 
ese sentido o molesto en algún otro sentido. Si no porque no? (sobre recibir 
beeps y vibraciones) 
 
Noelia: yo encuentro que el WhatsApp independientemente que los estemos 
utilizando para el grupo todos lo utilizamos para nuestra vida cotidiana entonces 
tenemos grupos, tenemos amigos que nos hablan diariamente entonces que nos 
moleste el ruido justo de este grupo sería un poco hipócrita porque realmente 
tenemos otros grupos  
Eter: porque también está la opción que si quiero me salgo 
Noelia: si 
Eter: no era obligación estar en el grupo? 
Entrevistador: no nunca lo dije…. 
Noelia: yo he oído comentarios de algunos que no están presentes que les 
molestaba recibir WhatsApp por las noches que había establecer un horario yo 
creo que realmente no es necesario si nuestros amigos, yo tengo amigos en 
España me hablan a la hora que les da la gana, igual yo les hablo a la hora que 
quizás ellos están dormidos pero es deber de cada uno de nosotros silenciar o 
apagarlo, o apagar el wifi o cualquier cosa no ha sido molesto para nada.  
Elvis: a mí tampoco porque de hecho todas las conversaciones que tengo en 
WhatsApp las tengo sin tono, sin vibrador… 
Noelia y Eter: (asientan la cabeza)Elvis: solamente voy a revisar cuando reviso el 
celular y si estoy durmiendo y me siguen mandando mensajes voy a tener que 
verlo al otro día entonces para… es como normal es una conversación más, un 
grupo más de las redes sociales. 
Entrevistador: Julio? 
Justo: no para nada creo que es manejable el tema de la configuración  
Noelia: asienta la cabeza  
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Eter: el extremo es salirse, nadie está obligado  
Entrevistador: eso es verdad…… ¿Escuchas los foros de los compañeros y los 
feedback que ellos recibían? de ser así fue aquella acción un aporte para su 
aprendizaje? Aquella acción hipotéticamente si la realizaron fue un aporte para su 
aprendizaje?(Oír mensajes ajenos)  
 
Elvis: yo escuché como dos o tres, yo escuché como dos o tres 
Todos ríen 
Elvis: y después no escuche más de hecho fueron los primeros foros   
Justo: de primera daba como el interés como de cómo les salió al compañero  
Elvis: si  
Todos ríen 
Eter: o para ver cuánto duraba la respuesta… sí que era corta… 
Todos: si (riendo) 
Eter: más que eso no  
Elvis: yo los tres o cuatro que escuche trate de entenderlos pero después los otros 
no, no me di el tiempo de escucharlos 
Noelia: no escuche ninguno quizás alguna pero para entender bien la pregunta, 
por ejemplo a que se refería la avanzaba (          ) para entender la pregunta pero 
no. 
Entrevistador: ¿consideras que el feedback de los foros debió haber sido en 
español? Sí, no porque?(sobre el feedback) 
Eter: si porque por lo mismo que decíamos en un principio que cuando uno 
escuchaba una respuesta, una corrección, en este caso del profesor como te iban 
quedando dudas, por ejemplo con palabras puntuales en el momento es más fácil 
decirlo: que significa eso? A veces lo que uno está buscando es la idea. Es más 
fácil encontrar la respuesta de la idea en español quizás después empezar a 
armarlo en ingles  
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Noelia: entonces ¿en español? 
Eter: no necesariamente pero de repente hay cosas que…uno dice que significa tal 
palabra, lo dice en inglés, y a veces basta con decir la palabra en español y listo 
tengo la idea completa  
Noelia: si 
Justo: claro 
Eter: en vez de un ejemplo, por el hecho de practicar (         ) en vez que me den 
un ejemplo, que sea una explicación en inglés y todo y como para ´practicar  
Entrevistador: pero la pregunta Eter es si o no? 
Eter: si  
Noelia: yo creo que no en toda nuestra vida siempre nos han contestado nuestras 
dudas en inglés, por menos a mí en español, y no me ha ayudado de nada  
Eter: no? 
Noelia: no, simplemente si hay cosas que las sé, entiendo de que uno tiene que dar 
la respuesta en inglés y ya si el alumno no te entiende la des en español pero 
quizás la palabra en si  
Elvis; yo concuerdo con que dice lo último… si quizás podría haber sido en ingles 
pero si realmente no le entendíamos se daba en español. Yo creo que por ahí. Yo 
pienso lo mismo que si estamos en un curso de inglés para poder también entrenar 
el oído empezar de que… 
Noelia: si (asienta la cabeza)  
Elvis: poder que nos hablen en inglés porque son los únicos momentos en que 
nosotros vamos a hablar, porque tú sales de acá, y no vas a tener la posibilidad, 
aunque tú digas voy a hacer esto pero no lo haces 
Eter: claro! Por el hecho de practicar, de escuchar, de estar como obligados entre 
comillas también seguir hablando constantemente en inglés si bien, por el hecho 
de practicar el inglés. De repente para entender… una idea a veces es más rápido, 
más preciso, creo yo.  
Justo: yo creo que si es necesario, si es necesario saber identificar cual fue el error 
(      ) genera más identificar mi error más rápidamente te equivocaste en esto. 
Esto no se dice así, se dice de tal forma. No tiene nada, no tiene nada de malo. A 
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mí por ejemplo en mí en mi caso cuando me corrigieron en inglés no era no era tu 
error fue esto puntual, era la tremenda oración entonces Muchas, muchas de las 
correcciones no las entendí tampoco (     ) me llevaba mucho más tiempo llegar a 
corregir mí, mi… 
Noelia: ahí está en que nosotros no hemos vuelto a preguntar, como no 
preguntamos, me incluyo porque yo tampoco he preguntado. Quizás hubo cosas 
que no he entendido pero las he dejado pasar entonces es nuestra responsabilidad 
preguntar y como no lo hemos hecho quizás… 
Justo: tal vez falto eso. 
Eter: a mí me hace recordar un ejemplo hay unos videos de unos curso que es 
online y que se llama 1,2,3 inglés no si, un chileno radicado en estados unidos… 
como un curso súper completo y tiene muchos videos en YouTube acerca de 
diferentes temas por ejemplo me acuerdo que el primero que descubrí fue él 
explicaba “how much” and “how many” como algo bien básico y había uno que 
hacia la diferencia entre el “do” y el “make” y que si uno lo traduce ambos se 
refieren al “hacer” pero lo tenía, yo creo que una gran diferencia pero él lo tenía, 
yo creo que una gran diferencia, que uno es referido al “hacer” en cuanto  
acciones y el otro a como  ha “construir” algo así verdad y esa explicación la 
daban así en español. “Do” se refiere a esto y a esto otro y el “make”… a… 
Elvis: claro 
Eter: así súper preciso y de ahí pa’ adelante todos los ejemplos y seguía hablando 
inglés pero como que uno ya tenía la idea 
Elvis: aaah verdad 
Justo: y no se te olvida mal 
Elvis: aaa sí! 
Eter: esa explicación precisa de los conceptos más esencial en español como uno 
entendió altiro y pa’ adelante…. 
Elvis: ahí concuerdo contigo si, para esa situaciones, claro 
Entrevistador: y esta es la última dice: Que cosa crees tú que te ayudaría a sentirte 
más cómodo (a), menos ansioso y con más voluntad de participar en discusiones 
orales que involucran a toda la clase?(sugerencias a considerar) 
Noelia: la confianza… no se
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Justo: yo creo que definitivamente insisto con poner un tema del interés 
Eter: claro (asienta la cabeza)  
Justo: donde todos quieren y tengan la necesidad de expresarme, de dar una 
opinión con un tema de interés tal vez que cada uno con un vaya (            ) ya sea 
de cultura… no se política, farándula lo que sea pero que genere la necesidad de 
poder expresarse. 
Elvis: a mí, a mi lo que me ayuda, en mi caso porque soy de esas características 
también las hago en mí, en mi vida universitaria y que me ayuda mucho son las 
exposiciones orales como el caso que nos hizo exponer de la familia y todo yo me 
sentí cómodo de hecho no tenía problema de poder haber pasado primero o 
segundo pero esas cosas, en mi caso, me ayudan mucho (     )ahí como que un 
poco rompo el hielo en este caso y me da más confianza pero …. Y eso lo que 
dice justo igual es bueno creo porque quizás no son temas de interés mundial pero 
son más chistosos y el tema de ser más chistosos o más simpáticos a uno como 
que  incentiva a participar un poco… no se… 
Eter: yo creo que a veces uno se va quedando como atrás o no entendiendo porque 
no entiende todo, todo lo que escucha entonces el pronunciar más lento quizás 
habría que ponerse de acuerdo todos hablemos bien pronunciado que en la 
realidad no se habla así en ningún idioma pero por el hecho de estar aprendiendo 
partir más pausado 
Elvis: claro y a medida que pasan las semanas ir aumentando…. Claro 
Eter: claro. Porque eso va hacer que a los que les cuesta un poco más … a mi creo 
que me aplique en el curso y todo a mí me cuesta siempre me ha costado pero 
cuando logro … por ejemplo los mismos videos de YouTube que son videos para 
enseñar inglés son súper bien pronunciados, los mismos videos que hay en el cd 
son súper claritos pero sabemos que la realidad no es así …a veces un puro saludo 
“good morning” “morning” (rápido) y el gringo entendió pero que no es gringo 
no.  
Noelia: yo encuentro la forma ha ayudado bastante por lo menos a mí 
personalmente a poder hablar aunque igual en el curso que hice  el semestre 
pasado conseguí hablar pero no …ahora lo he conseguido mejor ósea poder 
expresarme quizás sin ….Tanto miedo porque en el curso pasado yo…
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seguía hablando en español en clases…no… habían muy pocas cosas que yo decía 
en inglés y ahora como que estoy hablando más quizás no se note pero hablo un 
poco más…. Con los foros  es una…a mí me ha gustado  mucho… no solamente 
por toda mi trayectoria que he estado estudiando inglés y más me ha ayudado para 
poder expresarme en clases. 
Entrevistador: ¿crees tú que hay otra cosas que te ayudaría a sentirte más cómoda, 
menos ansioso o con más voluntad aparte de la confianza?…. Como algo externo 
porque por ahí va la pregunta… algo como que tal vez el profesor podría hacer o 
algo que tu podrías hacer no se… 
Noelia: quizás quedad fuera de clases con gente que hable inglés es que son cosas 
muy difíciles de hacer requieren mucha voluntad no siempre como… lo consigues 
o simplemente por ejemplo hablar con un persona inglesa, con algún amigo 
tampoco… son cosas que cuestan hacer 
Entrevistador: y en clases? Algo que se pueda hacer en clases? 
Noelia: hacia algo… ponían videos, quizás series tuve una profesora que vino de 
intercambio y ella ponía un serie inglesa y por lo menos así entendía más  y no 
ponía los subtítulos en español y ponía los subtítulos en inglés por lo menos así te 
fijabas en la gramática y como se pronunciaba y también era como entretenido, se 
aprendía 
Entrevistador: y tú dices que a través de las series podrías generar más voluntad 
de hablar de expresar 
Noelia: si porque aquí en Chile, sobre todo estoy viendo muchas series en ingles 
porque el español latino no me gusta me gusta la traducción español  
Elvis: (la mira sonriendo) 
Noelia: soy española entonces es lo lógico entonces como no puedo ver latino 
porque realmente me pierdo, me pierdo con las voces, se me confunden lo veo en 
inglés y me paso el día diciendo palabras en inglés y mi madre me dice ya estás 
hablando “en English” y a mí me molesta mucho que me diga eso porque no lo 
pronuncia bien y así no se… 
(Todos ríen) 
Entrevistador: me gustaría antes de finalizar volver a esta pregunta y tal vez tratar 
de dar…
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pensar un poco más. Me quedo claro lo que querían decir ustedes (señalando a 
Eter y Noelia) me quedo claro pero tal vez no tanto lo que querían expresar el 
Justo con el Elvis en relación a: ¿Crees que los foros han tenido alguna 
repercusión o impacto en tu voluntad de expresar tu opinión en frente de toda la 
clase en las discusiones grupales? (pregunta 5) no que el foro haya ayudado a que 
ustedes se sintieran motivados de participar en el foro pero de que el foro tuvo un 
impacto en la clase de que usted de generar esta voluntad para participar en clases 
en las discusiones en donde todos están involucrados, esa es la pregunta. Entendí 
el punto que ustedes dos (señalando a Noelia y Eter) me quedo clarísimo. (Foros 
y voluntad) 
Noelia: entonces nos callamos 
(Risas) 
Entrevistador; no, no significa eso pero si quieren agregar algo más lo pueden 
hacer como que yo  
Justo: esa pregunta es muy parecida a la anterior 
Entrevistador: ya  
Entrevistador: no, no quise decir que se quedaran callados para nada 
Justo: tiene un poco que ver con lo mismo es positivo si es positivo genero un 
impacto yo creo que si genera un impacto para eso….está la clase todo, todos toda 
actividad que se realizó genera un impacto. 
Eter: es una herramienta para practicar en ese sentido si 
Justo: pero si genero un impacto en mi voluntad pero no creo que fue la gran 
razón. 
Elvis: claro lo mismo (asienta la cabeza) fue un impacto pero pequeño pero 
insisto que a mí en mi caso el que más impacto fue el poder expresarlo en el 
momento o las mismas no se… esta disertación oral que tuvimos esa esas cosas 
son las que me ayudan más para poder participar más de expresar más son esa 
cosas porque mi perfil es así y lo hago en mi vida diaria no que sea solamente acá 
entonces en ese sentido de hecho ni siquiera en los grupos de WhatsApp me gusta 
participar tanto porque no es mi perfil.  
Entrevistador: ya me quedo todo claro ahora. Muchas gracias 
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APPENDIX 4 
INFORMED CONSENT 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 
 
 
El propósito de este documento es describir el objetivo del estudio y obtener su 
consentimiento informado como participante. Esta investigación se titula “el 
impacto de la mensajería de voz para incrementar la voluntad de participar en 
discusiones que involucran a toda la clase” yestá siendo desarrollada por Erick 
Soto Hernández en el contexto de su tesina de título. Este estudio tiene como 
objetivo principal es evaluar en qué grado la mensajería de voz incrementa la 
voluntad de participar en discusiones que involucran a toda la clase.  
 
Se solicita su colaboración en esta investigación a través de la aplicación 
de una encuesta y focus group. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 2 
sesiones. La información que nos proporcione será absolutamente confidencial y 
se resguardará su identidad. Usted tiene la libertad de retirar su consentimiento en 
cualquier momento y dejar de contestar la encuesta y/o focus group sin ningún 
perjuicio para usted.  
 
Agradecemos su disposición y tiempo para responder la encuesta y 
participar en focus group. Su colaboración es indispensable para el logro de los 
objetivos de esta investigación. Se firmarán dos ejemplares, de los cuales uno 
quedará en su poder.  
 
Si tiene alguna duda o preocupación sobre esta investigación, favor 
comuníquese con la Dra. Roxana Balbontín Alvarado de la Facultad de Educación 
y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío, al teléfono (42) 2463471.  
 
En total conocimiento, otorgo mi consentimiento para: 
 
1. Responder encuesta y Participar en focus group 
2. Permitir que la información obtenida sea compartida con fines de investigación 
resguardando mi identidad. 
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______________________________________________ 
 
Nombre y firma de el/la participante  
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
Nombre y firma del Investigador: Erick Soto Hernández.  
 
 
 
 
Fecha___/____/____
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APPENDIX 5 
EVIDENCE OF FEEDBACK 
 
Figure A1-   Evidence of forum feedback 
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APPENDIX 6 
FORUM SAMPLE 
 
Figure A2-   Forum sample 
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APPENDIX 7 
FURTHER EVIDENCE OF FORUM BASED INTERACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure A3- Further evidence of forum based interactions
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FURTHER EVIDENCE OF FORUM BASED INTERACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure A4- Further evidence of forum based interactions. 
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APPENDIX 8 
FIELD WORK DESCRIPTION 
Willingness has always been a riveting concept to explore. To discover what 
triggers or hinders disposition to produce oral language in a classroom settings 
appears to be one of the of core issues in languages learning. For many years the 
researcher has brood upon ideas and has implemented different strategies – 
sometimes self-engineered – to try to make those less talkative students feel more 
comfortable to give opinions in class. One of the attempts to accomplish tackle 
the former issue was the idea of using technology. As it will be later elaborated 
this project was conceived with the idea that technology more specifically mobile 
phone use might be useful for empowering students to communicate more freely. 
It was thought that by using something people felt so attached to could perhaps 
have an impact on their willingness to communicate. It looked like the most 
exciting yet risky idea that could have been concocted due to its explorative 
features.  
When mobile phone use was decided to be employed the use of WhatsApp and 
voice messaging where also included or first visualized and the very first manner 
to approach the issue of willingness that was thought out was the idea of altering 
the immediacy of oral production. Said differently, the first idea – and for some 
time the only – was to use voice messaging to help those less outspoken learners 
to express their ideas and to participate orally. The name of the first final 
activities out of the three that were designed is:  
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RECORDING OPINION VIA VOICE MESSAGING USING WHATSAPP 
PRIOR WHOLE CLASS SETTINGS 
The purpose of this format or retrieving system was to allow students to 
optionally record their opinions using voice and voice message. During a little 
more than a month students participated in whole class discussions related topics 
included in the course programme. Students would be instructed to spend 5 
minutes outside the classroom thinking about the questions that were written on 
the board. An example of such questions is given below.     
“What did you do during the national holidays? Did you have a good time? 
Why/why not? Did you spend a lot of money? Why/why not?” Subject were also 
told that they would have those 5 minutes to optionally record and send a voice 
message to the WhatsApp group - which had been previously created by them to 
which the researcher was subsequently added - with their views on the issues 
being discussed.  
In some cases students would be paired up or divided in groups so as to organize 
what they were going to say during the group discussion.  
After 5 minutes would go by students would be invited to get inside the classroom 
again and the teacher would ask the questions to the group without addressing it 
to one particular individual.  
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This present project would originally include the previously described activity. 
However, as time elapsed and as things were cogitated better the researcher got 
cognizant of the possibility that students might not feel enticed to use the system 
that was offered so two additional schemes were designed. The second – 
considering that the first has already been described – was called:  
REMOTE HOMEWORK ASSISTANCE THROUGH VOICE MESSAGES 
This initiative is quite self- explanatory. It was a system to help students do 
homework which was given every class about topics that had been covered in 
class. The subjects were instructed to ask questions using voice messaging only 
and were told that they would be replied using in the same manner.  
The third initiative that was created was called: 
VOICE MESSAGES – RELATED FORUM 
As part of their homework and additional practise, a question or related questions 
would be written on the board a little before the end of each session. Learners 
were asked to mull over the answer, record it in a voice message and subsequently 
post it in the WhatsApp group. The teacher would also suggest subjects not to 
write the answer that was to be given but to muse upon it only. Finally, students 
would receive another message later on with feedback given by the teacher also in 
oral form.  
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A sample of one of the lessons descriptions with the whole integrated system is 
shown on the next page. 
IMPLEMENTED SYSTEM SAMPLE - LESSON 7C – WEEK 2: DAY 2 
WHOLE CLASS DISCUSSION 
Instructions. 
- The teacher will ask the question below. You have 4 to 5 minutes to think 
about your answer. You don’t need to write anything just mentally 
construct your answer. 
-  If you take less than 4 to 5 minutes you will be given a short worksheet to 
complete for extra practice.  
- There will be a class discussion later. If you feel that you don’t want to 
give your opinion in front of the class, use WhatsApp and record your 
message in the class WhatsApp group.  
- This will be conducted outside the room.  
Questions. 
- Have you ever visited another country? When? Where did you go? Why? 
- Or  
- When did you last eat at a restaurant? Who did you go with? What did you 
have? Where?
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HOMEWORK 
- If you have any doubt, you can send/post a voice message on the class 
WhatsApp group and the teacher will help you. 
 
                    - Page 137 activity – lesson 7c – activities a and b 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 0.1 (homework sample) 
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Forum. 
- Give your opinion about the following question 
- You need to give your opinion orally using a voice message and send it to 
the class WhatsApp group. 
“Describe your most embarrassing moment. What happened? When was it? Who 
was with you?”(Give at least 5 ideas) 
Note:try not to write your ideas but express them naturally. 
 
